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Pa..au,. cridci_ pOlieerraera 
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Gw Bode Sa,.. 
DAILY EGYPTIAN 
, Southern lllinou Univer.ity 
S~usa calls vending 
~acket organized • crIme 
871.,. D_ 
"Tbere b "'" que..,l"" In my mind 
!hal ftDdlD& macb1ne r.cuu.ertna wIIlc.b 
eu.u In Sowbem ll11nob Is orpntzed 
crime. " !be CRcud.., dlncmr of !be 
Illlnob c~ Commlso1"" In Chic..., 
uid Wanda,.. 
"Any t1Dd 01.- auppreu lon of tre-e 
e_rJ>fUe lJ&.e ~ 101"1 "" by tbooe IUY' 
In SoudIem IWnol. I. lhe hall mart of 
0....- crl=:·Charl".Slr ........ Id 
In • telepbone Interne,.. 
Slrlll"h wd he and Ill •• ",nu re -
ca1ftd IlId>ort e 1100 NaY . 23 I rom !be 
___ ., lIS morchly meettna CD 
lie", alilll -.c.1e lmoenlpdon Inloft>ld-
... 1NdIlne oprndor\s In n.., 5oudIe.nI 
nu-. _Ii. Tbr ~ are 
J __ • lhd .... Aleunder. Pulutj...., 
. ~. 
~ _ .ton ... Informed .-
.... an'esr of E. L. "!IudcIJ-IMSdy" 
Kama. so.IIem IJllnob .... Ddlll& mo -
c:IdIe ...,--r. ta ___ wtdI die 
........ -JDd IIIDadni of two ..... -
cower ..... tII_ comal_ Imnd-
.... Ie .... are .. Slna- &aid. 
Tbe two ace". hid been oprrotlni 
In tbe area (or more dlan CWO montba 
.hen they _re .1\eFdly thre.""ned .Dd 
. hoI ., by Horn. wIItk tlriYlna .1""1 
RI. 149 _ .. of Mllrpbyaboro_ 
Sir ...... . lid he told the comml •• I"" 
he ... •. al>oded by !be ..... of wlo-
Ience Includl ... U1l1np, bombl .... and 
ar sons . urrou."1df.,. 9It.JIdlb& mKb.lne 
r.ckel~rl ... In Soudlenl IIllftob." Tbe c IUUD. of ..... fl.., __ 
".n cencerned _ die bomblnp and 
racUlrerlnp ...... on and __ 10 
do aometl1l ... abouItbem. ··Sl r ........ ld. 
Sir ....... lid blo c:ommtaalan baa re-
-.s a ....... r of IeGera from pr ........ 
In die COOUIde. ,exprea.tJai -.r _m_ 
Accordl ... to Slr ....... ...,u- dieT< 
are bolDblnp .nd tlIU .... COO1JIiocqd 10-
pthu. orpAi.zeci crime e~. SIr...... aaJd he will baft ..... 
oprratial In ...., "'" 01 SoudIerll IWooI. 
10 '--CIp'" .ay poul_ orpntzed 
crtDIe 1CUYIry. Jaa- CooaMJ _ _ rae, leldl -
ud IIIcbw1 uid he .. u.-Slr .... · • 
ft1IIazU .,..,.... .... !be ~1:Iooa 
ma,he pne~ 
uId.. 
........ Edu~~on dean prol;llotes 
• Ca~dale'8l,ltiCk+.u . 
questWn-county legal '1-stem Is"==a:t:e~~ ~!':.:.t~~cw!~~~ 
~ ~e. aDd!hecfua&la& .... _ lIJ&tII,. cStwe .... 
six-year undergraduate pl'D 
A ....... 1 cIU<:";atoIIOfteqoal~ with RIduIIaD. Ha>rel........ Ize ... - c:oac:enu. !he bIr'IJII of Ita ___ ." oald OJlwer b 
Ilr -ilI_PI tna~ .. Ie car- Joan ~ 'wt!o ~I. at • ~~le II>aD J. C&ld_U. Unl.erslrr ""an at ili~~~~~~a~. 
IIon4&Ie produc:ell _raJ- r--4la-~~----wlIDm ~._bell!! lDt"m.-aJ Procnma 0..-
ratber a"STY co~rorudona R..pylDc Ie .,.,. ",-caner'. "a r8dat. " EarUer Hazel -velopmenr. -at a """'~ 
be n Ioc:all •• e~oroemeD( _"tllte_lII. RJchman aid mo. had said "'" !be man . ... In held at Michigan Slate Untwer-
ottlc:tal o and bIact eldzena !bere bad been .. ..,me poor, b18 opinion. ". nels .... buI s Uy. E .... L ..... n&-
SUnday, ..... Ice practlcea In Carbon · be adde11 ma. be bad gt.,.,n tb. C>.IdweU'. proposal C&11od 
The c:ltacU •• 1OO. held In Fur r daJe " tn (be ~.l. He ~dded police m an Ik: ~'l.· ral warning~ fo r tMo ac~mlc 8Uuc:ture of 
Au d It o r I u m at Unl 'te r . u y (bat be behevell tha t "bl.ad:s befo re ht.- ... a~ fl na ll ) duo- .I Sh - yellT Wllve- r a try bullt 
School . ,, ~. Jac.t aon CounlY now b..i~ r ighu e-qual to thOlit' ml SHCd fr om Ir.,.· Cit) pollet' on the CUrrd'll Junior coll~ 
SUIe:'. AI to r ney RJcbard 01 W'bJt.e s' · In J ack son Coumy. fo r ce. move-menl. T'bc BIr'COnd ~ 
Ptchman and Ca r'bondlle Po · Black a t.n (he aud~nc~ -:)! The parw.:1 dl t.(.: u~gI0n . _hl-.r. would br: I two-year eenior 
Uce Chief Jac k Ha ze l que . about 200 peraonBql.k-s (lonc:d wa s held h part of 1"-.° Car · coUege (0~ceplqua11t1eodJwt-
Uoned by blac k CUl Len. on Rtc hmanOs .~ temem , how bl..1Cb&f: · SIL' cele bration ol in to r collt."ge gradual..ea. wbo 
tbe lepl .y.tem -In Jadr:fIOfl e vtr . One b&act )"OWh Nld lernaUonal Veer for Hum.n ...-ouldeom plete rwomajora.one 
Coun.y, Iha1 Ii Rld>man .. an.ed public RI&llIS , ... moder •• e d b) Fd· In • pror .. u lonAl n e ld. !he 
Henry Lee Carter of It. ,uppln for 1.w entorument wud O'Dly , lnaUUCtor In the O(~ r In In a re. ot lnler-
Pederillon of America n I'k - In Cartlondalc dial be . hou.ld "",n' at culllJul atraJra. 
,roe . ~ald .IIaC OM ;;;.be "come ou. In.o .he commu · r.;;.~;..;.;;;..;.;;.;..;;~~;;.;.;:.;... ...... -"";,;;;;;;.;;,,;,;;;;;;;;,;,;::,,,----... 
main proble-ma or I. w bOfo ree ° ntry " .Jnd ;as t tor it. 
merU In Carbondale •• that R lehm an repl!cd th.1t he ha s 
I dry police office r "doelln't mlintained co mmun1c.a ttOM 
reali, know bow to a rr.: . r a wUb people who "re- pre&ertl 
black man. " C. rter , a C.1r - all 8pee trUm f' ot the bllct 
bond.alc: re. ident. wa. one 01 community In Ca rboncUlc." 
'owc panel m.mllier'J"', ~ Poliu Chit'. Hlu l Wi •• 180 
Deee.ber St. I.;oal. varball y .... cked by bl.ck ct · 
..,,... Iri, ,I ••• ell 
The "'arrled StUdentl Ad -
vl..,ry Council II aponao rlna 
a C hrl I UII •• olloppinS .-rlp fO 
51, lAIU lo:r married • • u-
dencL 
Tbe bu . .. III leave a. 8:30 
a.m. Ore. 7 and re turn If 
6 p.m. In.erea.~d peraona 
maat at", up II .b.- btllce 
of Collllllucer. "'"rrled and C....... SNcIaala at ~ S. 
WAIl bY ~ 4. 
TIle 18 50 CUCI lor 
adultl aDd :01$ .,. .... Ipr cb1ld-
ron. 
c-O"" •• 7. 
sa..S,."..7:1IJ 
NOW I,· 'HE VARSITY 
.. Ji!III'V!P ...... 00!iiRj! • 
-----
SHO'f TIllES 
2:00 - 3:40 
5:30 ' 7: 15 
~D 9:00 P ll. 
THURSDAY . VARSITY 
Now for the 
fll'8t time 
2 SllDIII«OS DM. T""AT T'-
'liD" AT 2:.,. ... ",., 7:»,. ... 
-l SHOWS SAlUIDAT ..., DeAT 
AT' ,. ... - A:I5,. ... -1-.. ,f' ... 
AlULn 12.. CJaIIaN n:a 
OPeN 6::30 Sf ART 1:00 [1,]93'&' 
INORHEATBS 
qARnllED. 
FaR SOAYS ,... 
Qe H 
_is 
wmii dAN"'. --_0 _____ . 
ALSO 
""AlT Ltml. OARIC" 
,.,.., ....... AI .. Mln 
-2 -uu.ola SeJN OeIdeno""'- u.tred Sg ... ~ Co"';' qI 
... _COoPuadYe EaN·· ~. PIIIIlk -HearlJII 
... Serricec ..... SalIIo De- _ BII M""'" an-~
;'u-a ·fII AVb\lIIre: . .. .... ~ AIIcIIlor-
....... ". WIaoU . r.qDal 
-" dlJdc. 10 ..... -3:30 
........ A,nc..tdi're SHdJIar ~. -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:~~~:;~~~~~~II(;~~lIl1~l~ Amii St u e. . """ : -
..... 1ICbeon. 12 ........ lhIiffT - dfnner. 6:30 p.m.. Aoael : Song practfce; 
'''. 
.ily(:&ftcu 0Il1o ~(IOIIt. '" 'Y ~""'r Ba1Iroo SlU Vetrrlll$ Corp:. ,~ :30-9 p.m_. Home E~' 
Pby.lc. Depan_nr: 1..UOd>. and C 9-10:30 p,m_. Muc:lrrlroy- ics 14OB: ~ praSDte. 
_ . 12 110M. UnI""nl., u-amer Crac!uares: Calfee Audlrorlum,. 7-9 ~m •• Wood~ 8 For_I. 
~nlCr 1I1! ... ~ Room. bour. 7:30-9 :30 p.m .. Unl - SlU Pr~-~ ~ Pre -De .... 1 Sodal Commlnee: 9 p.m .. 
Program 10gB ..,rol.y Cente r W" .. · Bant Sodety: M oe.ln " 8 - 10 UnI"",r .. l.y Pt"'''~ Room 'D. Room. p. m.. Frencb Audlro"um. Imrrturb Council: ~""'(Il\L Free School : AJa.n Wa(t~ · Inte r - V~rsJty Cbr1$rian Fe-I · 11 a.m. · 12 noon. L'nl r~ll)' 
.... /MIbua PbUooopby. 7 p.m .. Mor · low;;blp: Me.-Ung. 1- 4jUA.. ~ ... "r Room D. 
Prolram8 eeheduJedon s,,~:~:::~~c:,nducled ~~ru Library Audhor W~-:O:: _ R~~:~~~b~=: ~ 
WSlUIfTMI Tue"'"y Ire: tor proba.lon ... ", • • 9-10 Lea"", 01 \l!o""'" Vo." r. : Job .ng. 7 - Q p.m . . [)anc~ S.ud.o. 
12:30 p.m. 




Serenade In rite Aile moon 
5:30 p.m • 




N~ro Muatc In America 
8:31 p. m. 
Bu.tMs. 1l ... lew: "EeDn<>-
my alter t~ Tax Increa~" 
8:~ p.m . 




Prolram e acht-'dul t"d on 
wsru-TV to r Tuellday: 
4:30 p.m. 
Indull ry on P .. r ade 
. :45 p.m. 
The Friendly 01"", 
5 p.m. 
Whlc" . New 
5:30 p.m . 
Mtltc rnao r . ' Netlhb o r-
hood 
/>:30 p.m. 
Book Bell : . tlC . rl Df!'I:zc r 
, I!IO" 
• p.m. 
PU8pDn .: "Scran~e C • .., 
01 51 r Harry Oake.. • 
1,30 p.m. 
The F~b Chef. "Non-
eou.pattl e Cl!eueSoufftc" 
lo,!IOp ..... 
The David SWlakIncl Show 
STU~S " ...... 
"AV~ A IQI)£RfUL 
AMOWE 
HOLIDAY! 
a .m •• Room ~.C"",er. Cor.,. ._nng. 7 ·JO- Q· JO Ctoemlstrj' Dep>n_nr B.o-
PvlU.am Hall Gym open to r p.m., Com m un' C J, t I o n 10 ..: heml.s:u'") s("mln ar . "810 -
re-creation. 4-6 p.m. Bullding 118 122. _r~mj<;;;tf! ot Olff4 reno. · 
W~tgt)l Ilfr'na ror m.ale .. ru · SIU Tccbnobi,j Ciub ~ Mt:e1 n on , Pln III, " Mh.l'l- M. 
de-nca, 4 · 0 Pullum 9 -11 p.m .. Te-c hnolog) Sts tkr, "- peate f . .. p.m., 
Ha A 1:.1 P arkln :o-On 2().t . 
r------
c:~lo_ .. ed II my c:hedl for (c:hedt I) : 
I = 1 •• .,.,., .t $1 .00 
,, 2.., . ....... 16.00 
:. ) ••• rt.." .. " .00 
o ..... "., ... 5 • . 00 
S£ND THe: DAIL Y EGYPTIAN TO: 
~----- --------------A~"I ___________ _____ _ 
l 
City _____ ____ S .... __ ._ Zip ___ . 
DAilY E6YPTlAN-
.. I"T. Stu 
~I .. Ill. 62tIII 
- ' 
----~ ...... "-., 
To die !lIllY ~ . . 
CaIIM l~edIJ"" 
I fIIaIIrJ Or I ........ 1IodJ7 0.-
"~. "'..-r .... TIle 
..-.fJ/I __ .... ~ ... 
__ • Ieam" ~ID" 
9aJ detIIdI:Iaa '" .. . 
... doe ~ '" .. ..-..u-
:::: puaIa& faaI1ty --
la_ 
1beD _e does doe 8daliIIIs-
c:ndaD ".aQ doe .:beale? !be 
adm~ fac:t1ltate. die 
~ope'-of.~. 
ID 0Iber worda, die adm~ 
IIJIJuI4 aetYe die faaIlIy II1II -
_~ !beadm~ 
IIJIJuI4 "'" make polJcIea. ... aaly polIc:e _ poIldea m..se by die 
t.cuIry II1II die .-.. 
!be aaly _Ice the admlJ1lllUa-
tIOa abould bne ID fonnwatlD& 
university policy would be In • 
Itncdy adYbory role. 
Uafommalely. thU .. DO< me 
~ bert or ar moS( acbool&. 
!be admlnUlratlor> on thU campus. 
_ COMUlIJIIg those concerned. 
maku dec:Ulona for bod! !be 
........................ 
-- "'''' 8Idnl7 ...... -_ ........ ....... 
- 2 S S .'N.... 7 II • 1IIIIcY .. ......., I d ...... _ 
ia .......... 5 ,...,.-er 
~ "' . palIcJ ·U (;06'. law or lie ..., "s...e ... ___ -
lilly. 
• $ , ID !'IICIIIPbe • patic). 
erie II dIar pQUq .. _air. IDa., 
.-It II apalaIaa Ina die .. 
'fU'IIiIY. For _ male ~
apa18IaD m_ beIa& ed1ecI IDi:D 
dial ''tIaaItl- oUft _ _" 
_ .. die U. S. Antty. 
!be adm~ ute. In be-
IJeore m. die .u- OD campus 
!Iowa from • omall mlDoriry II1II. 
tberefore. doe. DO< rep....- die 
majoriry chat die admlnUcndoa 
allegedly «nYe. ID pI_. Wby 
!a II auumed chat a m IDortty. 
almpl, bee....., II I. a roinar1ry. 
.. DO< In !be """ aod the chaage. 
It -. wtlI no< beodtt 0.11 7 Tbe 
Amenun R<"?Olurlon wu speu-
be_ by • m!Dority aod ""* wtlI 
Greek expansion plans at SIU questioned 
To .be Dally EI}'PIIsn: 
I noted wtth intereSt lhaC (be 
SIU S.udelll Senate hU alJowe<! 
llaeU-under U. DeW leader.bip-
'0 be abepberded 11Il0 .aking • 
aund on an Imponanl t...aue wuh 
seernl~1 ft" link .boICh. and 
a 101 of rah rab behlnd .he dec.· 
.Ion. I refe r to ebe e:ndoraemcnt 
of expanaJon of .be Greet .y .. em. 
I would lite .0 quoce trom an 
orlick wblch ,eulllly _ppear'" 
In a Galellburl. ~ paper . 
• llla tna y be of Intere. '0 .he 
many .Uldelll. a& SIU w1lo .... 
.0 .- before ..... ., ac:u 
"Twe.y-elJb! member. aod 
four pI..,. .. of !he Knox College 
c:bapIer of Pi B«a P bl. oldest 
eororuy In ..... U.s.. haft re-
atped and formed. Ioc:&l _er-
I>ood, Gamm. abo. PIn other 
women r .. t&ned ... haft 110( yet 
c1ed6ed . betber '0 jola ..... _ 
I .roup. r...mberellip 111 !he IC_ 
c:bapter of PI a.u Pbl .... _ 
rodIKe<I '0 19 women .. of 1"",... 
4&y ... . 
.. ....-r. of ...... e~ r atla. 
_..... IIICIka.eeI !bat red !ape 
ratber tbao .ny IlIdlndual IDd· dI_. pro_eel !he ~...... 
'It ...... ... " wonb all die tJme. 
aU ..... fcI71IU. aU tbe -1'. 
~ • *- celcar •• •• 
• " MDk>r rr-... hIelroae Part. 
w1lo baa _ nce~ of 
tIM PI PIlla and ..... pruidI/Il 
01 O&IDIU llIo, pili It lID. -r-
h •• • W .......... a«tIIII auftJc:M/Il 
baeliftl froID Pl Ilea PIli 10 __ 
Uty ..... .." .. bad to pili forti> 
10 aMUfy ..... ~ 0rpIdaa-
-" "~PI PIda bdIcaled ...... ~ _ ...... =-r1Iueel 1IInIuiIIl .... 
..... ".000 -u, to t1Ie u-
u-t -ay UIIl .. JIIdIuKbro-
pi... TM' .... COCIU1bIuod to • 
Ioc:al boIlklllla ,.... I .......... 
teaIDD HUn 10 IIIlnd • c:bapt.er 
...... boa. 
·t ••• TlIa ,,"-_tIM 
~dUIJroo~ kical PI PIda 
u-. ...... III oilW .... alIDMe 
~ 01 ......... _te 
--.... ~8I!Ian .. ~ __ 
-ader oavt.a • told 10 • lit'" 
....... IWOPl ... ~1O 
__ "' •• N ... ........ 
. iTAJi,I "" ........ c- ... 
M)'Pl .... ~.- ..... 
.......... jId-. .. :. 
"'TIIia .... c:e.,.r .. --
. . ...... -~ ................ ,.... 
== IInI -c::r. --~.:.. 
..... -;.: ... :.=~~~ 
tiy , WhlCb brl.J"l5.8lOflvetbeDU.tD.ber 
of Greet letter IOClal organlz" 
t 10Da fo r women on me c.ampu •• 
Abou. hall Knox'. women belong 
'0 IIOronuea •••• 
··Gamma Rho Is !he fin. Iou.! 
lIO.roruy on tbe Kno.x campua, joln-
Lng .be lone local f, •• e rnlry. Ajpba 
Delu EpaJlon •• hld! was fOrmf:dby 
mnnber. of Phi Sigma Kappa In 
1 9~ wben tbey encouDler ed re..wlat-
.nee "rom National He.adquane.ra 
In offe.rlng fuU membe.rablp '0 • 
Negro •... 
"v.mm. Rho .... appro.eeI a 
c:onatJturlon which eUmlna.e. the 
BlactbaU and allow. any s-;)m.an 
Wbo received thrl.:c-founb'. rav -
orable YO(c of .ell ve me mbers 
10 be lIIYt.ed '0 memberohlp. No 
alllllUlK .pproval will be reqw red 
10 If&/Il memberablp. and Una.n=. 
.W be admLn1atered by tbt Kno1 
S roup alooe •••• 
" Members of bolh eorortlJe. In-
_ .ha. the mo~ ... made WlIh 
a mlnlmwnof ernocioo •••• As Gam-
ma Rho Pre.ide .. saya. "The Pi 
Phi chalKer wu bull. upon fTlend. 
sbtpa. and !.hoM: Ir.endabJpa re· 
m&1n." 
The plea.... part.8 of oororU)· 
and fn.eml.y memberablp are 
made apparent to everyone durlfll 
Rub Week ; .he eYiJa of ,he .ystem 
are Dever filii y n:&llud unlll one 
becomes pan 01 u. 
The 0100 ... 1 Greet 0Tl&01U· 
nOM haft' reat.sted cba .. e almo. 
In .. uca U)' o",r •. he pall I ~ yean. 
and are currently- II artlc:ka aod 
comme ... tn my own eororuy 
publica .. """ are any uample-
aImo ... oeaUy COC1Irolled by a_ 
•• Wlra-conaerYaUft·' - I bcalUt~ 
to a.a)' reactlonary-sroup 01 pe0-
ple. 
Scrlou. 11loUII" abould be 11_0 
before a dec!UOD 10 allow Nadolal 
Greet expa_loo .. SIU Is made. 
Ethelyn O. Brew.or 
Senate 'approves' new A. S. S. group 
To .he D&Uy EIYJ't1aa: 
La.. IIiIlIl prond 10 be 5<u-
aDl Senete·. molt apecuc:cl&r 
.....u. 10 Itl 10,. and dJr..n-
I\IIIbed blllOry. .....y fOllowera 
of po!klcal partJee and die lIends 
on c:ampua _ro bard pili 10 ncall 
a more elea:r1fyJtlc campU p<>-
litical _OlIo !be modntJon 
of all.be e1lCJteme .. 1Ilt!1IUDed ~m 
lbe Sena .. •• r«OIftIdoG '" a r&<!J. 
cal .... campus orcaatzadoa. 
Before a to n'Yoca,ton-c:redlt 
....eDC:e !bat larply tilled die 
ftnc row of !he mala III n1nI &rei! 
at T narbIood HaU, .he Senate 
pnsIded. \D from of thU" UOW<I 
!he Seu.. opened WIth rwo 1Uue. 
lIel,. retumed '0 c:om.m1.tee for 
flat ...... faa-~ aod dellbera-
dOD, 
Tbe Or. l.aaIIJ concerned 
-. .be SeDate abouJd pft a 
""9"8at~ .. tbe~ Del,.. W • ......-rIa Nemorial •• ter 
.......u. 10 be erecteil trotn the fImda c:oIleeted trotn _ quar. 
len $10 1Ic..- ID ndtIon aDd 
'&IbeDer the Senate abo!akI. .--.. 
Itl -.:IF ....... £~ 
$eMu ...... :~ • tJWo palM 
III _. to aDow the -..n 
CD ~{. ~M<M! Sqaad.-
FoIlIw:", !be r-. __ 
.... 01 , be ~ at doe 
ApIDdc ~SodeI:J (A.5.S,). 
_ly fDrme4 01 CIIIIplD. aDd 
-.u. ...0, JIUI!he - --
.... a:r-pII -~ 
" no.,- ..... ,- pe.. ~ .. f«Dge ........ ~ 
--...- doe ....... '" -.iI 
--..... :-:' I~ ........... . -11"'_""" ... _.s-- ....... ..
. to'" ... allan '" ... .,......---
---_ ........ -. .. 
committee meet I,.. Tbe T . P. 
__ .or cxpWoed the oiflcera 0( 
U.s. ~ are .,...y Incllvtduall and 
cion' . always do nefytblng .bey 
• oIIid Ua. ...... 
Pollo.lnS !he "","""",jonaJ 
pulJ.&mentary comuaJoe .be !DO-
.100 ... pauecl 4·3, Tbe modon 
't'Ole ••• c..Io.er tb.5h expected 
bec.&uK by l.be t1.me II c.ame around 
for 1IO(t,. ~ of tbe eeGalors 
bad letl for lMMnc or Wcrnocdatea. 
Rumors oac&mpu .. ytbac thefT 
will be a _Lng of all A.s.s: • 
.. .,.,.. as _ p". around 
'0 clIKtl,. I. OUI wUlI St_ 
SerYIc:ea. 
Tom Ill""",,, ... W 
Secretaries come to defense 
of Academic AMain OHice 
To the Dally ElJ1l'llan 
Tbt. I.,..." .. ID reply In the 
''niu'' I ... ~r wrtttel by M,. Char· 
I .. w. Startwellbrr. ~mln& 
SIU eecreuJUl _ der1c.a1 .uIf. 
willa appeared ID the Daily Eo!>-
rum on _mbe, 13. 1_. 
PITa!. _ ....... d IUz ID Iha,* 
YOU. Mr . Searle_ther. for lor " 
pn,. the OI-'..,me ... Oftla 
for..,-", JOUr cbect to "'"'" 
YOrt4 Tbat ... we,.., paerou:a . 
COI>&I<kr1JlC tba. the 0Iect ou " 
~fO~"'~IC': ~ 
__ I ........ d seem. If dIr form 
_~ filled _ IDCOrnaly !bat 
dIr blame 1_ 'wIdI JOU ........ d Ie 
.,.-? 
~y. dIr Auo*mk AfleJra 
()I'fJa _ ~ 10 dowtdo_ · 
a.,. dIr -- .. ~~n or 81", dIr _n _. 
II ~ ..... trTU" -' aaIuy, till ___ 
Oe.art •• lt" -.. .... ,...... 
~"".G~"" 
-..-. JII&Ptt ~ dIr DepIn. 
_ 'IIIII'ft ............. lie 
1 
... a-c~""'""_~,-"~,,,, 
................ ~.~ ... 
........ - .................. .... 
...... ..__-, ... 1''' 'I." 
....... ~ .............. 
.... . 
............ ~~ .... -
.............. - ... .,.... .. ... 
..,....-.... ~ .......... ........ 
.. u • .,.... .... _ .. ,.. __ .... 
~t·· ·· . 
It.. "CcrWaI)t _ u.Jwer.,uy "'1Ied, I:Ir 
...,. '"" de FacdU.oI -..n. lila 
..... ~.,I&IIe-. .......... 
WI ...... to cooa- .... ..."....., ~
~ u ........ ,. -TIIe • .tee ot~ 
~ nroU- of ,I/IdIY1lIuala __ • 
110( ... adeqaIale ~ wIdI reprd 
10 tbetr IlJIaadal ofIllpdoll Ie . '..-ry 
_.110( ooly \n IhIa Ulllyeruy. boal~ 
Ie ~ "cry ODe ,.,.,·d ~er. 
'"'NoW, .ub reprd LO oc.ber manera, 1D lbe 
IN< lour ""'_ \ baft reqo>esleCl no 8Udt 
nuuer WIth rellpeCl 10 uy ....... Tbere 
nuy ha..e been MICb r ........ by ueber UIII-
.. airy offlC1ili. pantcu1arly .be Buroar. boa 
Iltla •• the Ultlll 01 the .. , uallon of Wbleb 
lam .. a re.· ' 
Q . ' ·00 totl~. of Pre."'._ ......... -= ..... 
... c:6I • , ..... ,"' •• 
A. "No. \ cIo not . He: rnay ha. claar 10. 
but I'm not: I.arc 01 Sf 1I be 1Iad." 
Q . •. Do ,011 u. .... lJIaa .. au .... c .... lIIe 
....... , ."081. tt. le, .... ,·· 
A. "Cena.nly ,~ ""1Il _ owe. 1 blU 
baa been notU led that be ..... ftnanclal 
obIl,I"on. I cIon ' t ,IW* \r' .... ce....., ro 
teU a .tude ... who baa bee .. dilly -.tfjed 
.bat ~'. no< ,olnc '0 be permtrwcl 10 re-
enroll Wlthoul makJnaa4eqllaularn"~_ • 
• lIh re_c. to hI. ftnane\aJ ofJUpdoII&. W" 
ban JUII. tOO many of .... 10 -.tUII" 
re~.(ed DO( lce.. -
' I rCCOlniu tbat t-tM:r are ~n.l..ioaIi, 
_ .... r. In whl , h t~ lIIudeMlII0ged&Ad_y 
110( ba"" received a nodce. I ~ Ibere are 
alruallona In wblcb lbe ..... 'oele tha, be 
baa III)( Incurred lbe ob~ TItIa U1kH 
piau In connecUOII with __ <e1lllDat .-.J 
..... ce. _rIO ,be 11_ "1IIPIY~1e ' 
aware of lbe laa tha, be .... U J 
_11 ............... a delay Or • Ie ) 
1M ellCoJlme .. procedure. 
"TItIa .. 1 pan 01 bel", larle and a.-
pllCOled. Wbetber or no< 'bere ... ~ 
•• Y 10 _ ..... It I WOIIkIn', ~~. beca..e I __ 't _ tha, ttllll of. decaa.d 
_1 .. 11"", . :/ "I tht_ In ___ die _ Ie 
aware of lbe faa dIU ........ ~ 
oblipllon &Ad ... 10 clear 11 1IeIar. be 
c:ona-. In die u......, .... 
~J,., 110 .... W. IlocVic ... V .. A .... 
~i'eJ "Is " •• ' ;0.. fro,. COII'f'tfacrtiOfis 
.,."....,. _ '«vlty __ .., • . ra.. que.ri •• 
_ • ..,. _ "'is~. an'ro. t4. ,o,_,..,._td 
reaarded u • kind o f guJdelint." for lht:'8C 
aaancra, WbJC-h ... develop.:."d InlUa U ) b ) 
die A.me:r-ican Aa.x:Jauon of UnlYC'raUy Pro-
..... r .. boa .... been .dop~d wtdcl y byo<hcr 
.ac:te. within tbe aUckrQlc c.ommurur y." 
ate w&lka OYer (0 nta deat and r~urna 
wIdI • paIDIlIlIft.) 
"1'b1a . '.,etDeU u y. tbe coUege or uni-
Yeratty leacber la • cJuun, I membe,. of 
• Iea1'...s prote .. lo ... and an officer 01 an 
HIlc:a_IIJIIlll:ul.loll. 
''WIlen be wrllea or apeata .. 1 d.uen be 8bouJd be lree from _,~ cenaor-
...... 01' obcJpll.... Be ItIa tpeda1 poe1doo 
la die c:oamunIly poeea.peel" obUpllou. 
1 dIilIl IhIa I. true DOC only of 1UCbera. boa 
of ocber peopIe-lDcludJ", atudeaU-......... y tor .,_ pe:riOd 01 t
l 
___ oftkW
........ !l!O .. WhIch mate diem ~Uy 
__ ...a.y otIJcen In the _. at ..... of 
die _,e_ OIl aca.1emJc treedoaa &Ad 
-... dW* ctIU Ie alwaYI 1 matter 01 lbe 
- of 1DCJd~ becauepeopleOlUl* die UIII-.1Iy wry fAqueatly baft dlIIIadIy 
~""~benree1Ilbe ___ 
« _ .... ci( • lIIIIWraI.y otftcJaJ •• 
_....,..,. c:IdzeL T1IIa .. poUud OUI In 
die ........ OIl acadealc: I ...... .., die 
~ ..... ~ .... dlepllllic: _, ................ &Ad .... -.m.-dill., ~." 
. -.--................... .. 
...... ....----... ,_ .... _ ....... .., ..... 
.. .-r· 
A. -WeD. cenaJaI, tile dad8l0II to CIIIIIi-
___ GGIdaI ruIdeDce lor die lJIIlWnIlJ 
_ ! e-n dec\eIoco. ............ 
AIdwM ~...na-s -..Uaf...-, 
................... dUtftd ,.". • ...., 
ot.-.. -. ... ax "-_""'" ..,... ........ 
............... CIIeIt ..... _ .-b ... dtb •• 
...................... --..-. 
_ .. _ •••• 11iIIS''''-~ 
c:-a.~ ........... _ ....... 
__ 1' ..... _ . __ 
.. --.--.. ............. 
--........................... -. 
.. - •• ,...'.-:=:::~ ~ __ ';r 
A. " 1 h.,'ti a vt.' r ) com"U Ult-d q UC&lIOn 
to a:cC'mpc to an.. WC' f 10 a &Imple 'a ablon.. 
I 1h.1" I ~t I f WC' _ani 10 loot II It pr.c.tI-
La ll y speaktnL tbe FacuJt)' Col.lnc.U-oa thoae 
mAne-ra whleb the fa c.ulty ¥Oh~~ ahould be 
dete.rmlnauYe. umely ac.a4emtc mattera-
ha.a , In fa CI . been eaRnt1.Uy the body wtthtn 
Lbc Unlveraity that mack moat of lhe 6C'-
c latona dur Ina m y tenure for I he LaSI four 
)'oC I,. • • 
"ODC~ )'OU Ict 0U1a1dr t h l. arca . ',..oothcr 
a.spec.ta of unlYr rlu y HIe, t be fac w t)' YOl cC' 
:r:r;o:~~ ~~~y ~~~.YI ::n:I~~ 
peeplr belk'ft thac . morcccmralizedfaculty 
orp..n1z.aHon would br !Npt' nor to the preK'1W 
arr..,.etnenl. In W'b1ch (bert- Ire I rumbef o f 
c:ounclla and JfOUPS on wbleb !be lacull y 
are rcpreae: Ned.. •• 
Cl. • ... ik I_ of _ a __ _ 
~~ .. 
A. HI'm.ure U w, U be cooalckrcd 1.0 
lbe pro«... 01 the e1X1n r evl.,. of lbe 
. ' orpIIf.zalloe 01 lbe Uolft .. ny wblc h Ia under-
"y. _r •• ,1hIn lbe recent put. I 
beUne ,be faculty Counc1I acted 10 Indlcal~ 
fu peeraJ c..-.uT~nc;., WIth lbe .-rpnlUd 
GeIIeral Su.dl .. CommlnC>e • 
... beUeft tba'tt wwn ......., _ ......... In 
die IIIl.Dde of _ of lbe ..... mber. of the 
-n CICIIICa"IIlaI dIIa "'ler. but I under-
....s ....... COIIiIId1 .., r « .. Guna'" to die 
......... dIM • ,.. ...... CewraJ5tUllla 
~ lie ......... U pan oI.beU:dft'r-
*Jad_" 
• ____ -~-- .... 1lImw-
., .............. _ .... -.... -
...., ......... -' ...... ---
-r-A. ...... ___ .. Ik orpJII\ __ 
.... ..,.... e .... Tllen an a __ iaJ 
--.r 01 acu .... __ ell ba.-e 11>1 ,... _ 
~ r ::1lJ .... ;.4 to ..,. panklllar ed-
_ I • .. ..... ' 01 I II. UIIi","u, • 
........ _ C8U'aJ \JIIIger.uy .,...... 01 .-
CUltDC' , ...... ...-...:l1IH • 
'."... ...... , - I ... ~ to 
.....Iaeid ... _r ........ _...-
., ..... t 1= T1IIa I I 11) 
... ---.......... -.... 
--- _ , . II ~.;.! .... ,... 
,...--7 • . 
- ._ot~_ .... _ 
.. ................ L ' ... 
~..,. ........... - .. ~ 
...... .. I". c..na ...... fIN-
..,..," 
P\:Cp ) I .1IcIIiI._~"'_ 
. .......,.. . ,' pc .... ..,,- ... r---
.... ' ClP ' 0 ............ .. 
................ ' • ' - . .......... ~........ eq,.nding 
-Progr ............... ~ .. ~ .... 20PiIn-t.,.." 
1io!I8 ............. ~lOdolll'jDb. 
.see ...... "7I' •• ~crf ___ ,,,..satt. . y-.., .... ~ ............ 
.Y~~ .. di .. Iat1n ........... ~"-to ".~C8ft ..... ~ and like 10_ 
. ~ prctIIfnIa In. com'FI ... 1j ~ wit, problema. ~ c:ouId become an IBM pr<>-
. " ' 
Prog~ing at IBM 
-~. '"It's a chance 
to use everything 
'you've gof' 
.--- )lOW ...... .. 
-:-::::-..... 10.....,.. ..... 111 
......... .,.... 
- a.lIi ...... ____ -
.JCU ... .......... II .. p..... . I .... ..... 
.. JUU<~ crfICa 1or_1nIcnIaItioft. 
Or ..... _ar ..... tolrv ........ . 
.. Corp., DIipl C. 1C11Sa,. W .... Or~ 
a.'V"B." BII!~1D"",",", 
~_IIF"'-*'Ior~ 
IC'.boaI Of ~.-.vicL 






Palter. a.d bea.ty .~ there. eYe. I. deny 
0.Iu!e they "'ere bright, .hiny, 
JIetIJ modeL.. NOV!, like old hones, 
I~ ,"",e been put out to plUture. 
And jorSoUen, ucept (JI memoria 
10 0 jetlD. But they .till hOf)e a 
beGuty-a dUlorted beaulJ of 
corroaw.. and decoy . . 
Pbotos by Ragoars Veilaods 
, 
---.. 
Race problem QIl TV 
A.nn a. _ ..... __ aW8wt:a~" ""''' 
. a bJr..,.n ."...nia • _ ~ - WlKJ-fY''' 
..... DIe 1. . . 
r prmctuated 
performances "~,,v_ T ....... ~ l,MI.- e 
~  ............ tada'f 'II - ........... ~ .... IDaBu.da 
rxW ....... c::IIIaF. . , . _ _ 10 ' ... II 
la doe _-=eo. 11'. __ 
-. ute 'Ilewtac "Goae WIlh 
doe W 1M. •• till! Dtreaar Ab-TIle ...... ~ - die ~.a:IM will_ a.- YIqtIU . .. - JlDsaJ ... _ ..... . _ .......... 
............ &. n-aa. ...... CIdc-. -!'=.-::.~ _ ................... ..... ow. ... BIII!Ut ... . 
of.a ."fbb ~ ~ c.o..s . ~~ 10 at if ... IIIIPrid 1Mr. ... _ ... ~ - . _, 
c:-. . .... ...iO ...... , _ ,.. a co doetr lIetIW. 'an- III dIeir 
rams did Ihe """ ~ be dIda', aa. . y • .a mt.aee or 
eo u- die pia" . ,,"-'. 
play la c:oemlteftd by .....,. II) 
be a ft.rt P't'&I .-. aDd ., 
obouId be -.. ID Ita eo-
t1rety. or '..",. aearly -. 
"'III ...... lIIIJlllrenteWiwp • . • ' ... '"- ''-* at~ lad ~ ..... Ya.pr 
C.O."E. (CcNi- '" ~ EqulJeJ). ~~ . .......~ Afraid 01 VlqaIa ..... a -.wry .-l ~....,:. 
caa- t:Ir CkeJI) 1!'!4  .... a Woolif' }ld!!rdAUlee·.~ ..... an her rIdIa!IoDa da-P~~!e!C::-alrDee.l.". 15_22,.n== .. ~:.~~~ ~ 
• ,,!It p... Tloe RJ1ea IIIIJ be broaIc:aM - - Somoera Pia,.,...... 01 doe- .. 1M YlrUe ud Q)Cky1JlMilll dIe~_OIDeTctw.d&. C ..... I ....... B ulld l al . ~."'lUapedartDaDce After aU. Dl>bodr abo ulcl reJId • ~ __ at 
Foreign' p9licy talk set 
Rifle range open Dec. 3 
l"be SIll lWIe R~. located "" cbe Iou.rcll lloor of Old 
Main. ..ru ro-open Dec. 3 afte r cbe Tb&nb&lYln& break. 
Tbe nnp la lor lWIe Club member-. and recreadoaal 
U-;"o r rec re attonal ahoorln, n() per.onal we2p:ma will ~ 
aJlo W'ed on the r ange. Pre-e' uee: of nOel and U f gef l 
will be prov tded aOO ~mmunlUon . 111 carry II a light 
cha rle , acco rdlng to Geo rge G10yer, r ange IlUperv1M>r. 
The renle II open tor re-c re aUon...I shoot ing on TUe8(hY B 
from 1- 5 p. m., CW'I Thu r adaYI fro m 8:30 p. m, (0 10:30 
p.m. and on Frtday from 6,30 p.m. '0 10:30 p.m. 
Rmge dose. fo r Ch r tJJtma8 v.carton on ()ec l'i 
Regional seed clinic today 
A Sooabem Ollnol. repnnal _ cHnlc will be h~ld 
be&IDDI-a& • 9130 L m. lOday ID cbe SemlDar Room ot the 
AD1CW~re Bulldllll. Tl>e program 10 _red by the 
oJtDota Seed o..Icn AUOeIIdOn. 
l"be momID& _aalan. be&\an1DI at lO p.... .. wUI fearu", 
ICMCb ~. chalnnan at Ihe DepartJlleIIC 01 Planl 
IDduaNe. ~ .. ..ru d1aeu .. prolllem. of lYoldtns 
bntIIdde ~ 10 IIeJcI ~. 
GntD &IDnP faeJ1JtlH. the economlc.a of dr)'ID& and 
-r-.& p-aID. __ problema""" _ auppllea wUI bead 
tU ua 0I 1IIIiI*& d.1acuued • die I p.m. aftemoan ... Ioft, 
SDS kDOek8 'di8eount' plan 
Meetia& 10 feature ACLU offieiala 
()rpIdudcJii 01 • s-IIam lIUIoola cbIper at die AIDU-
_ ClYtl UIIerUn 0Ida. wtlJ be ~ •• ...-q 
~ fDr ....... DIe. Sill ean.dal ... J., WIllu. a.-ne '.u-r. &lid Ornd Gal ........ 
...,~. rr- die ACLU CIdcap oIBce IIIIJ .... 
• tile _ 10 be WIt -4* UIdr:arta __ ....... 
CIa u.tftraIIy A_ • BIJii SInd. 
s,..an at die __ aay ...... IIIIJ be • ~ 
CIa .... IJPe or ca........ IIIIaodd be _ up II) cIuI 
WillI YIol_ 01 ctiSl UIItuan III dda aRe lID ..... 
tt.laI !IuU. 
Heal .. Seniee reporta .d.i .. io •• 
cenataly laD', aaytlda&.. aJrbaaIb FOd .... ,.. aba<k 
10 SJU ~ We'" reM off Ihe moerall eu:eUeoce at 
II .. • daaa u lllpmcul ID lUa co-..ara. A member 01 
EncllS> ::nur_. _D ,be Ihe .udlence C&!I only ~ 
moYl~ ¥eU!OO w\tb Uz aDd an aaor from ODe alp a 
RIChard. I.!>d beard It ....,d-. Ylewtns, _T, aDd Har· 
In the rc!'"m o f l.1red WItt.1- n .. • pe.:rform.a.Dc: on d~ ('Wt) 
~"' ar and ~," . b ou l d <be)? 01 cour __ - aDd 
an~ Wbo ~nJO)'6 lJ't,foaler 
elramA - c'f'en It u's & th..rc-c. 
hou, lo ne pia) - _ldn', 
a.al: fo r! .... on.:k'n.ed •• veralOft 
of "' W OO'II Afraid 01 Virgtnu 
WooU " " 
c ...... - by l=urln!I SlU pro- otber O1""a at <be play m'lI>< r-""'ft'''~'''I''I'':'::"E---'' 
feuoa. (Examples, "', ·a haft been up ""tb ,how 01 SALUKIS TO L'S 
'V I.rglnU Woolf' C'ftry nl&hl btl fellow perlnrmero. .. 
w.tb <be b culty here . " and Tbe pl.) ••• ""'rylo .. oae·· VEGAS 
" VtrgIDta Wooli' . buaband baa 'hree -... lor lbe .hr~ «I. Dec . 27 . 31 
jua< transferr«1 to the SIU and (WOO Imermtaa'ona c .n 179 .95 & Taa 
Histor y uepanmem . u prod.ua' a tou.:b 'l' bor edom 
Bw . i1 It ' . not.b.1n& oe_ to VTI A I I I SIU. ll la.m one escelleDl and Ble,...... t t .. t ea 
yer y loa&. 100&. 10 .. play. Bo.rd p r eaideal 
Tbe Sooabe rn Pla yer.· 'I'U' 
alon, cIl.-eaed b) Sberw'D Ab-
rama of !.be: Depa.nmem 04 
T be.ater. c.r. n ainly up b to I d 
mo.( 01 c.be audJence's ex-
pecunona .. bout acting excel -
lence . 
Tbe f ! ') 1 • • 1n eome • • YI. 
r ad;le r ,tmole and r aLbr r ndl-
\..uJous . F 0 u r perfor mer 5 
(Ompfl8c the.' erv.lr c- sUit' 
cast, a rlit,; kttlng I. u.&cd { .. nd 
It .,;1; .6 a iupcrb o ne: PI'l II 
Hendren ;-rodu ... cd .i bcaut U..u 
M't I'n ' he Pla)huu6C' S tAgt' l . 
,,00 o ne; Wi ld nl gh l ul dr t N. , 
lng, S ... :c- .. ml~ • .l nd IlgrHlrtg 
16 I h,-' .. d lon , 
Officer. 01 me Studerv. A C 
uY1u.es Proa-ramm1nc Soar d 
AI vn are Jan Sarber, Vi er 
prellcknt, cos metolOSJ leu 
denr from Lombir1; Rlc.han1 
Slerman. prea lcrnt. dto n (a I 
laborllo f), te c hnoloa"Y. SpAna , 
Marl. Calloway , secreur), 
trto.isurt' r, I(" ga l ~C' .. rC' l . r l.a 1 
I ludk-!) , {)vf!V(l l n. Jl',an r .r!. 
c h:alrm~ n o f t ht " r-.'~ ul t' VTnlr' 
t.:.Vmmlttclo ... , .. !Un tl n " I 1m 
hurtot , (",-'ur (l: (" .... k lrm, , h.ll: 
m .. n v I thl' puDII.. II\ 'm m tt 
t'T, ~'k\ lr "nh." Il,hn... JI'~ \ ' 
",ur ., r" . Jnd ) il l 1 ~ .iI..J mlu , l l·I, 
( halrm-, n u l tt~: ~"~l-
.NO UO f ~1 
itOUfoI! D r R' p ... . , .... ( 
,. ",I (;.H T!. 4 T T l1f H AO [NO" 
T .AHS' ~ . S 
(iOv bl T &.U " f1 oe .., • .u:& 
. 1'* 1","1 iHO-
lOWoi!(j ( e. T f ", ,u ,,,IioD!T 
c,oLF I Quei 'MeL I 
"IV ( 1 00 FR E E CHI P!. 
0 ... ( "lIT 0' Q u .. ,. ... ""! 
Go . ... lUt Tl 1 i 
~.T f l AGI 
5 A. A TRA'/ EL SERV ICE 
BUI thc;rt' 18 mu ... h . m u h Im:::"~I<:-<:.: . . _:.u:.:.~m<~" '::U~I '~'K:':' _ _ _ ~======::==:=::::=:::~ 
morl- '0 "Woo' s A f ratd ot ,.. 
VirgI nIa Woolt?' lbc mak.· WESTCOAT MOTOI S 
""line _orld o f Mar lha and VOLVO 1703 BIOADWAY 
George , I""U ,nc.r edlbl. " !un CAI'E GIIAIDEAU , 
.. nd g .. .-nc:I , .. and (})elf un- M 
uo .... l guea" . I II co mbine 10 TOYO"'A MO . 
produce ~~ pta) . hid II, 1n 1 
the optruon o f man) d r a ma 
c rU lL., the tUgb- • • ,e r mar t 
of Amen a n theatcr In the 
• 
1%0'0-
T be' SR I produa..1or~ which 
feature<! C h.l. r lone O . en I 
( " Man,u " ) Pau l Bahan 
r ' Georte "1 . Luc1 11e YOWlIfer 
" HOME OF FINE 
ECONOMY CAIS" 
I'H , ED5·2927 
SAAB 
c==J 
To place YOUR ad, use this handy ORDER FORM 
CL.usl fl fO 4I)YERTlStMG U Tn 
1 DAY 
DAYS .-4c-c-._ ,,- __ 
500\n ':'' '--_L._ 
~"U 
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..................... _-- ...... ....... -..........-
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IIU TlUC TIOfC S f OIl C()!!IPLE TIJOG OIt DEI 
·c-" ..... _ ••• _ . I ... ... """ ..... __ '" 
.,,_ I-. """ C .... 'y ... l LtTT-IlH 
·"~f 0-..-.... .... ~ .. _ ......... _ . D. _ _ ....-_. _ . ... ~ __ 
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Fr'im~. urge" PIO~"':'"""I uuc -T'li1ee iii btU, . 
aaUSSl!~" (AP)-T1Ie ",*-
ed ~.." "~&ftnpr­
... qodef *de Clftrwlledoer 
ID JooW. _jor~ 
COIIfereace lIw WINIId. rmae 
doe ftbIea 01 doe 1R>r!d'. car-
reedea for !be flrst _ III 
~ a .... rteT 01 oetIIm'J'. 
". ~_ oIaCOllfereace 
~ be 10 ba1I!bec:r1aa that 
line beet> ahatitJt !be _rl<l'a 
aiOaey .... rleta eYery 'ew 
mondIa. 
Henry H. Powler, U.S. oec · 
reury at .be tr,,&aurJ, baa 
come: out . lTone! y alUnar a 
conterenet . He • .aid imp'ro-r · 
'''I the oiruOlLontt abo,uld be an 
"crol&aAOnar y p r oc.e ..... 
Prca!dc nt Jobnaon' , Admin · 
!.Juranan, wtrh lea . tMD tw O 
moot h..il to 10, ckJea not •• ru 
to set Imo In ~nte rprl,ae ot 
th t. kind or 10 commit P r e. -
l4c1).[ -eke ! Richard M. Nixon. 
A coruerc llGt now could brtn& 
In Inc r c.I&e In the prlc.e 01 





NEW YO RK (AP)-Pre-al-
denI-eJect Ricbard M. Nixon 
[A"ed hJe lonrrlme pre • • se-
c retary , H"rbert C. ICle In , 
Monday tor [be newly c reated 
tOP •• ailJ"lmC1lt- r1dlnl herd 
on All 'ed~r~ pre •• l aenu. 
Klein . I California n CW8 -
pape.r editor, .hus wUI be-
come a auperprea. alent . o r 
to u.ae tu. formal Uri c, "d1-
reaor of communlcartona to r 
r.be e1ecu1tYe branch. " 
8m", .be 01«<100. mAD) 
ob"",o" bad "xpected Klein , 
a Ntson friend alnce I Q46, 
to lene a. Wbtu: Hooee p,re •• 
oec retary In ADY NlKon ad-
mW .. ncloft. How"""r,'he 
pnaldent-.._ decldrd '0 a-
bollab rtw f.amlliar rill" ..., 
I. tl"fIDI '0 d""l.., _ - .. 
deecr1be by aldea .0 a ne-
., com mWlic.ar1ona -.ructU re, •• 
0,,111, wbo -W roAt -lUI 
!be top len! of NlKon per-
aanaI aldea, aaId he will c0-
ordinate pubIJc Info rm adon 
ecth1Uea IhrooIJI>cut !be fed-
..raJ .",e",_-<l1cept for 
• he WlIJte H ....... 
OKIutna dial the aim 10 
10 c.bMneI mo,re .. hOC leea 
1DIo"..,.. ID prea and pi!>-
lx, lOalo predk:ted char ''moth 
wO.I Iioecome !be baIlmartr of 
die NlJaoa edmWstrat1on." 
Pt.,.lea. PI •• , •• rker 
~_ ....... , tleer 
AD sru Pbyaicil Plas 
.... rteI' Is _ 01 M area doer 
low..... wbo baft oboe deer 
lbla ,..... He "" an oltl>< -
pol.. buc:It s-a-". 
1Mtit}' Born, a carpe .. er 
at !be sru Pbyalc.&l PIa_. 
oboe !be eMu about l>: ~ a.m.. 
..... KJ"""ld C rod ae&r tbe 
..:.me new a10aI 1l0Ute 13 
-- 01 ~yabo.ro. 80m bad beeD 00 Ioc._ OftIy :!O 
milan .. 
n. ..... wetcbed 161 _-
field dreuecL 
..... pi doe doIIar-aa.op '""" CiiecIq ~ .•• ~_ .low8 ..w.~ reae.e aueaaptS 
Pf'DI*Iiy _y • -u -.. b_"' ... · ......... 
J_ -W-_ -- II> He .... -..odllullewtll_ 
be au..e.r for nea a..... rena. doe .... ......re. .. 
dnaJtw»a. U aad -- doe odIu -ne. are ....... 
UaIled Slue. dIae .... ,...... _ ID do .. Jaac .. lie re-
V_, !bedolb.r laapeaed -... ~ . 
ID pvw Rr~r, aad maybe • 
lID deyalua.loD ~ be AIU!r !be , .. ___ -
needed.. don utes Oftr III _-.,.. 
50_ "xpeno "lea~t"1Ie .. 10ft Jan.. 20, ............... for a 
10 .lay a coak....... _, ... ~ Uo liUIy II> Fe-
line beeD a .... jar reaaoa for """. 
Jooa-' a auo.. pIe;dIPe 01 
atrpp)n to Fr&J:K:e liter me-
OecUIon DO( to denl... !be 
frar.c . U!be P~ncb decUloo 
"'" lu[ oae, rile BTe<ma 
Woocb conf"rence, ... beld 
at cbe end oi World War 11. 
S1nce then many c::ou.nu1ea 
~'" c~ .. ed rbe nl... of 
tbe-Ir curre.nc~ . bla there 
bu been DO ge De r ~I rev un.on. 
U II f J;.Uure &lid .. new c...rtal .. 
blow . up in ~ ne XI fe-w .eeks . 
u mtpr: mu.e .a CDOIcreDCr 
tneYltable. 
P rellckm: C b.l rl cA cit G .lu:lc 
ta t. long urzed . I.uni'ctt:nc.c. 
Fo r C: lp M t n I . t e r Ml cbd 
o.:bre nu .lAke d fo r o ne rL"-
peJledJy oyer tbe past year. 
Some t' .-pe rt l thJnt {h .• J( I::Irr' 
Gaulle In retu.a 1nc to de • .ahk" 
tbe franc • .11 <ir- t.er mlned to 
s how ~l 1I suppon fr o m 
Advoc:ue6 :rI 1 ..:onte rence 
po l N out tbar £$ tbe: )'Ie,us 
~.sed the) t..."t: broug ht great 
C ~nge li In lbe wo rld ' s teo -
L''KHD)'' . WeJ;t.rr n r urCtpt:: and 
Jap.aI1 cc"lved .lIi big e- rport 
era . Ar lt . ln' a t:'.lport Ji nAve 
drc 11 nc:<1.. Tht: ro k 01 tM 
Uni ted Sr aft: ~ ~b bt; cv lTtc: re I 
o<be:! cl'}Um rk: s hOed to •• -..e .a llvei )' l.elhi :mpon.atU,lhoug,h 
U . the InrernaUora J monetary 1[ Ui s ti li Itr wo rld' s biggest 
ay8 tem would be In l uch dl M- (fader and InW' tlto f . 
.rray (ta t only il m AJO r con -
fcrcr'/IU co uld !K" ttle mane r . [B.e ro.rioa •• Week Ie. 
And ghe wo rld bu s lnt:: Afi the 
peAce H ntedJi. 
w~.t ~rmany, nc.·wrht- motH 
powoerlul ' e cono mi c tu !'"tt I n 
Fu ro pe , ~8 rot . .. nt 1 con 
te rence- e U bier - J [ le • • [ no( 
SR." , lnte mu lonaJ W~t, 
featurtng co!o r1ul el.h l b U Ii Mid 
ulent sho .. .. ttw!' ttr st cwo 
n lghr 5 , IS schC"du l t"d fo r J Vl. 
11· '8 . 
,I( [hi . 11m!: . FIc:ct IONl arC' P r eaent lna .iIIc Jdt.'mlc , cul-
.:o mltli up Ilt'XI Oc lObe-r lnd CJrv, educwon.il Uld enlc r -
~I':-r~n:u:~ t~rt" ~~:~I~~ ta1ntng p r og r Am 6, Int c:rn.-
tlon.i1 Wn:-t _UI featur e CU6-
ftI_ Il.eGrill6 Klud"ud tom . and life Slyle s ,r j ll· 
f e rent c.ou.n r r l e6 . 
Dec. 5 Oil ~ cluJ,.,.e Inr e r na l l o n al Sfudt'f1 ( 8 
A BeW be.irln& 1M schedult..-d dre.~ In [h~lr h(.Ifl' I..·lVAJ 1 [-
Dec . 5 for. C. rbond.aJe youtb ure, tUrn s 00 lndl,, !-t1ual COY..n -
ure.,e d Nov. I. on a mArge mea md 1mernaUonaJ food 
of IU'opl po .. ., .. lon of druaa. proYtded by Unlve nlry Food 
r- ". .', V I G 0' 
( ", ,,, .,2, YMCA HOTEL 
SIladcIID vnlUD, ( 'ht":--IO ' , \1(, , tt ... ( 
wm:~ at dun n, ~1'1Oo.:\o1 ' h.llo •. >n" 
Very Imponanl (I\~.h h ... u> 
""'e duru. _ < I e -\.C\~ I, " "C' I ' ,nc I .. · , 
and ph blc ,,"'Unc i, '" In I ~ ~, ' - . 
didn't 'rc-I tfin ...... , _ c .. ...... l.J n I roc • 
bu:t.i.tt.eu \\ c \ c .:.,)n'-u".~ . .... , ("ni l/I 
o f O\"a )0() f'C'Jpk' th ... 1 .... c I C hef C I 
~ you the bnl .... 'C \.~ h." .... 
, .... ,
~ C. h.,a\C ... .. '1dc \CkctloOn •• 1 " ..... """ - ,,,~ ","' I" , k'Cr_n, h ' 
l ull f.lClill\ r~- cnou,tt tl~ ... .: .. . .."m..x1a. tc UP h : (10 0 n-.e n 
~n ... nod f.aml l_ 8c-c-ao.nc "'(" h". . c .I II h. ·te ! 1.10. ,1.,,("", ... 
chxl1nl budrr1rd rnea l~ ,., . 'lU 1 ( .a I CIC II~ 
danen t""ntcn....runcll l - " 1l",1 j:udC' n , ,, 
IJIU.t'CJ," .. hold .nd then WXDC ' 
lno.! ( , "'N , ,,- , , , 
" • .a.1J 
't."/~ J.f · S/ I) Do.lIJ~ J..lj SJ i}u ( t or lu (; , 
D,u o •• ', 10 ,.,0." of I! M _0'1 
°"'090 , Y M C A Hotel 
8 26 South Wabo,h Avenue 
( !, ' '''go III,r., ,, 6060'> • 117 Q11 3183 
' .. , (. ' Ie f., .. t" r'I ( l n C"' ,(oqo ~"ltb Mc~lJ\ne y , 19 , ap - Servlc« w i ll In.ensl ty the pear ed In lackaon Co un, Y mood 0( t.he ceu.lon, 
Court~. ~yobcro , ,-______________________ ~~~~~======================~~~~~~~~ 
and ... pre .ented Wit h [be 
chlraC:a and Informed of tu. 
rlahe to coun.el. 
Nc.K.lnney .... IIre.t ed by 
J ad: eon C 0UJl[ Y aUl.bo r ·lt Ie a. 
TbI: tJe-'W ~.r lD& WIU deter-
mine whether (here 1& proba_ 
ble c.&u.ae to take blm be'fore 
!be vand jury, SUIl,," At-
torney R lcbard Richman .. 14. 
.J%n= 
.. . .." .. M rn.p.c . 
HONDA Of CARBOtfDALE 
ItORnt 51 HICHWA Y 
CARBOHDALE , ILLIHOIS 
ph. ill·6686 
'And then she said,'Wow, 
'.vhat's that after shave 
you're wea ri ng ?' • 
w. keep •• In ,1'WJ J'04oIIO be ca.,ef",1 1'-,Qw fO'Ilne Hat Karale- Ahel SheYe ww:J 
~ ..,/e e __ en put ,nst'loI-cltOns on s.olf -deien.e In every pac ..... But 
)'OV' be'st., hel and .n.,1.1 Cat" ,h" 9«"t 10m lo pte"< .~ Tlt.at • ...,. you 'll 
'UAU T HrW FAS .. ONS 
...,.,t to wear OUt rw:arty nde-strvctJb4e HaJ Kat .... 
L_ J.d.t ....." yov well K., Karate R~ 
,.!at 0< cm-&al L ..... Jus1 tell lIS ,.,.., sa. (l.Ift .l) 
_ send one empty K., Karate CII1on, ..e. Sot 
(died or --, or~r l , tor .ach Hao Kar_ 
I.ooonging ".._ 10: Hai karate, p 0 a... 41 A.. 
........ V-. N. Y tOOl56. n..r ..,,"_ 
.- you _ HIli Kar.-. yov COOl be I .. 
'_.e4 det ............. n ... _ftoty I •• 
-We onI, -=apt .... tty fOOdI-
Br", ,..... .,. ... c:ane .,. ... .... .,.,.,.. '- ,... _ it. 
---- ............ 
.... ~ . 
..... & Cnft8 ........ cane 
................ .,...dw .. ... 
--
......, .... _ ........ 




'C;'~"" FJm"er~ cMi dB "eGare / ·'ne...- Is alUct~ 
- . .I' - II ....... t-.e tI. 0.. II daM .... ~II)""'­lAap!lKO'." 
. _ . , .. . . ~. ...,. . 't. ...... nae. .. 
h ... baiul..U7i'e ai:ti .... team at Slll -...,,"l!:. b~",=~:: 
·'WddItI-nallltudu-. 
abe II) ~ _ wf1I 
. "J' --e . - . ~r 01 die Bbct: uaIr7 
8CCepl , aeuera 'II) die 
~,".w-.add. 
He aid ~ ~can 
.-.... esx:ept dIoe I"JUII& 
that are un· B1act and mer -




ill. rcaJ .. oIf-IUlf:" wtIe. 
J.-..naJ .. Car_ . .. a wIlJu.. 
IUJ'cbed _tar', ... r .... will 
.... -iN "' S:JO p.m. Dec. 
• In Sbl'JOCk Audllor1um. 
AI><- Burrowa, -'>or of 
"How II> Succeed ID ~
wldx. kaD,. Trytna" MIll 
CD- al&ilOr 01 "Caya MIll 
DoD.-" W1"OU "Cacru flo-
wee:! whlcb I. baaed on a 
IUCce .. luI Fr .... ch tuce by 
Pie rre Bar1Jlet and Jean 
Pierre Gredy. Iu o np.aaJ 
Pan. l"" octtln, and chanc-
ter. I r e n.aruraJlU'd UUOCOO"l -
p1etrly Ame rican equlvaJ-
I ....... 
A central ch.l: ruur. MI .. 
C .. r eon ponraYI I le'Y~rel y 
trn pe r lOnal, wflUe-atarched 
ck-nrt.a'. ,lS a istanl Who . lite 
[~ c actus plMl[ on be r dea.t . 
~m'ngly ha. [ho rn • .lll O¥~r. 
Aa t he play p~ • • 
8be blo880ml lnf reqUftll_ly but 
lite tM cactu • • when .~ doe-a 
bloom. lhe ~ • .a apendld-
Iy. 
Me Guire, Dr . Wln.on In 
the play. I •• d .. hln, pi .. ,,· 
boy drtNl~ who aeet. to In-
.ure ht. bac~lor •• UI and 
ls Iorac1 Ill) Id1 a ~ 
01 Ibe -enr !hat be .... 
• ~ JDd ... IIIIded aecattIIy, 
dIIldrea. 
Bt" "cO_up a.d J ..... if' CPf-
aa. .. · ·Cae"' ... Io.u·· 
E'I:IIbIaIJy be Ia fDrad Ill) 
produce bJam~ wUe 
.,ad .Jecu W1aa ear- fIlr 
tbe """"ra. 
HJa pI_ ~enea Judf .u 
be .u.co.e r& tbat tbe 
Im~ may "take" JDd be 
may adlJ \oae ilia hacbelor-
bood • 
The pile of 11.,. toppiea 
do.... at a nicb< -c.Iub __ aJJ 
tbe miUD charIet",rs ODd melr 
IIe8 unexpectedly m ...... 
The " Cacrus Plowec" ..tao 
lnclu4es P 11 Srev""". Mc-
Guln' . bloode playmate ; wn-
Ilam Tynan, ne'" ooor nrlgb-
!>or to the bloode . aDd Terry 
Terbe)'den . Yvonne Vtnclc, 
Linda Saes, Steven Meyer 
ODd Dennis Kennedy . 
L.awrence Kasha. director 
ot the produc tion also suged 
B, ril " Strel sand ' s London 
prooucUon of "Funn y G ~r!." 
T tw: production I & ~om lng 
to sn.: iii pa rt o f Ml I...c tr) 
co ast-[o-co aBl [our b.,' ~ 
Producmg Mana.gl.: r h LO rTlp.ln) 
o f N=~ y o rt:. 
Ttc l;;: ~(B ma)' be:- purchaSt."'d 
&.[ [ tk; cern r~ tlckct o ff ic e-
o r t he lnlo rn' .lt lon Cl t'sk In 
the U nlver s lt ) Cent l." r. 
Won ,~ srud~u res iding tn 
dormnorle s mJ.Y ~ teelear 
after- hour" permission to r 
tile product I"". 
Orientation theme: SIU . 18 . unique IIrC __ _ 
s-bo:nt Ia UIIJque, 
TbIa 'S Ibe tbeme of W1nrer 
oriaUdan whJcII· will b11aI 
to the c ......... JUI 2, .pproot-
Imll"ly 600 freahmen wbo. 
orientat ion ~a feel , may 
abo t lnd Soutbem cantil_in&-
To keep Iha' from happen-
In" or leall 50 ItUdent lee6-
ere are nceded to be.lp new 
1Nd ...... tlnd the ir way dlrouJl> 
their nut d.y of cotl~e li te. 
Sharon Naylor, oriental Ion 
IIdYiaor, wbo dl~ tbe 
Deed tor volunceera to help 
II'ide the new IlUdenU, .aId 
l be o rl .... tatlOn lelldeu .. 11 
ID_ J an. I \0 dlacu •• their 
dutle •• 
Membeu oftbe IIdmlnl.ra-
A,riclllba,., •••• "s' 
.. ....,.. .. C ... eUIe 
!krrna n M. Haa" sru acn-
c.ulrur IJ economic. p:rofe-IJIOr. 
.111 talt aboIIt fum policy 
and the tlrm 0UI1oot It • 
CrNnvll\e _U"I T)luday 
n ... llns· 
Hu, .. II be tbe apt ... r 
tor C ..... 1I'ril1<t -= ........ Club' , 
Former. NI,,,, dl .... r mrel -
.1"1 at b · X) ",1ft. I .. tt. Com · 
IDIl"lty Bulldl,. at ,be 90nd 
County Falr,rounds. The 
Bond C........,. _., Co. Is 
I CO·j:pot\IOf at Uw "'111. 
pa.n 0« tbe \c1.a.11 Club' , 
0,-"....,. /II NaltonalJ>arm · 
City Weet ..... 12 to 21. 
Uve .... Ice. wIlJ lpeat In 
tbe arudentleadeClCOllC"miDI 
tbe facJlldea open to "". __ 
-.. Speakers. will olao 
II.... tbe leaden poaall>le 
ana ... ra to any que.ton. they 
might .... uked. 
Nancy Hunrer and Dan Fo'!, 
co-chllnnef" o f o nentation, 
have been rem: .&[tve l y re' M' f'V-
tng place . (o r program s 3nd 
orsanl%ln& a .eer1n, conrm It-
tee . . However, ~U •• Huncer 
M id that a definite- program 
haa "'" ret been pbnD<'<!. 
The a<eertna comlDltt"", a 
IJ'O'Ip of abou! 20 IndIYidual., 
wtIJ be rupon. lble to r wort-In, tbe theme Into VI r1ou. 
PI'OtlTam acttyltlu , TIley wIlJ 
aJao .... reaponafble fO r Idtln, 
up tacUltle. II."" In me 
f r eahme-n h.andboot .. 
,.,418. Hunrer .. aid the 
leeden an conatdc r ed u unl-
ve r.u-y Pl'r.armel for thai 
day. She II."" 80mr ct melr 
duties .. ""lplnS a<udenrs Ie< 
1Id,,11ed. leadlnl campou 
~, .... werInJ any qu_-
lou troubilr" t~ Dew 
.-. ODd belPIn& , be", ge< 
Seelal work e1.lt 
to "_Ie Mr !teedy 
Tbe Socia.! Wort C lub Will 
,.,.,.,. .. 7:30 p.m. Dec- • In 
tM linIftral' y Ce.mer Room 
Do All __ I Ire &&ked to 
brl", a t k_ ,." .ypea 01 
caNIed p;>OCIa. T_ wIlJ be 
~ to the _I I.nuue. 
boot.. oUld tef': IIUtement &, 
MIs8 Hunt e r &l td moN' o ri -
entaUon at bou8ing area. i . 
.... lnl attempte<l by e1e<:c\ng 
II co-ch.aJrm an to r housing 
1nJ'o imaUon. She Sol i d lIot-
vUte e conduct ed I f ho.:sing 
i ~.i' woul d posstbJ;' be mor t 
effective." (han (hose fo r J.irgcr 
groups .at the University C(."fl-
(c r, in .icqua Jnr tng [he new 
1ICUdent. ....tb c.m pu s II ft;' , 
AppUcatlon a tor an),<>n(" tn-
t t'" re~~ tn belnlit ,) stuC("1lt 
le.tie r aN' .vall~l (' In t he 
SW<IeIk Aca ... tlea Office . 
For people who don't 
want to think small. 
IPPS 
MOTORS 




'" tho C~=~e;;;::~~ '~;;.;:=iiii=:;iiiE==~ 
Newspaper. . 
. ~ aJd m.; IJIUlDIie 
01 die paper ' ls 10 pnwldt • 
__ In tbe a>mmunlly for 
Bbct resIdeou and .......... 
"We ..... our DeJ" -
apeCUw," Holmes expla1aecl. 
!k said me I}1le ct Infor · 
m anoo me p.l.pt" r .tU c&.rr1' 
includes; · · sen1~. pro-
, -ramo, Black IU.5rory, cond.I . 
A8 group . upporr. 
To &OoW 6uppon of Amcr-
lca'5 &c:'rYlce mt=n In Vlrtn.am 
tbe mem~rli A.OO pledges o f 
tbe Uttlr Egypc Ag.r I.. w tur..-
Cooperallve . o rg.n1.u.--d !'lous -
Ing uwl bOCl.£i gr-o up lIf :i lL 
agr1..ultwc slu dl- n l t. , ~rl' 
lk'nclilli CnT lfitm" b ~ ,ud..to u~ 
!l' ttl' !b \'J " b m do n) !t4' rVI .. l' m l' n 
;lb PObblblt: . 
Thl' u ll'A ... ,:, ,-UI"t( C1 Vl'.l .I.to 
;i ~' I \I .. c- r U )c ... 1 tJ,' :hl- lI r· 
s.nlJ .J : I U I\ 'b pic a g l ' ... I. b b 
rlC.ldc:.a b ~ Sll' Vt' f'V r- L ln .... . Ab-
&umpl, un , 4.00 s no..-b,iUc:<l t() 
In...ludc !he; .I. .. lI Ve mcm.bc.' f 2i 
o f LC..AL And !helr- .. Litlle 
SiSler Orga ruu tlun.' Mo t l 
Ih.iln oJ.A) c.~r-d6 h.ivc bc,:en o r-
ckfl-d fo r e. r1) m~'-l1ng .and 
Uk") .afl' In... Judi", a per80nal 
mee.Agr , newspaper- .,:.Ilp-
Plngli . JOtt:. and " ptn-ops." 
Corz lnt.' sa) Ii IheChnstm.a. 
mess.age' p r o jed IS U::: AC ' . 
answ-cr 10 n :'pons 0' anll-
... r dremonatr.ltoNi, pca ... e 
m.ir ... hc. and gcne ral dJ'8C'nt, 
HoI me s saicI. " me pope r 
to IrrlDto iJ> .!l!oII !!9p>es and 
then <.aUn to a a...ncted 
~r-1Dle r ..• 
From the ~""ral reac:don, 
Holmes s,aJd be f""l& me Blact 
pa.pe r Is "" roe 10 ita y and vo • . 
T"bt IItat'! me-mbera ranc't' 
In .l:8'=' 'rom 20 10 l~ . 
P.p! T fi an:- 1 \ ' . t I a b I ~ 
I b..rotJsb campu.s and (Own dis 
tributor. , 
Ot.ber &wf rD('~r 6 In , 
.. Iude Sinclair- Brown. Rlcba rd 
Daniels, Pal ti.n<'e' )' , Alict. 
Johnson, M ac t M I mn, Syh rta 
Parll:~, 11ll."1 Rencher .and S-am 
f!\omas, 
.... r1 h kl' m.l) I~~ fIIl' nl 10 
H I .. d I m !\, - U2 'I, F • • lm, • • 
' pl. I. 1' 110,><- 4 ~J · Jnl . 
S I t" Kudua lr I ,udea ! 
s('('r p' r d (0 r . 1 ud y 
()m~r '-;anctU.·l , sn ' gradu~l (' 
lit'lJdenl tn .anl m aJ lnduarrir-. 
f rom Bogoca, Col ombta , tu. 
b("<"1l accep(r-C by OIP'O unlvt"r-
sUIt',; fo r stud)' towlrd I Doc-
lOr 0 ' Phllooopb)' d<"1t~. 
~ &nchC'z h.aa cbo~n to enlt'r 
the Unlve r s lt)' of Fl g r1d. in 
J anu .r)' after co mplc."Una re-
QUIN'menl8 fo r his ml8tt' r" . 
degJ"e'C' In an imal Lndu.r1t's 
at SR' , Ht' plana (0 .peclal-
txt' In physio logy, Ht' al ae had 
bN'n accepted by rhi> Unlver-









Come in-SLOG. T-48 
OR use 'he handy 
Coupon on Pqge 8 
__ ...... . ~uer ___ • .n·liIIftC · pbce"""'" .. atr • . ~...d. die ~ 
. _dla • ..se ..... .., ...... med _. dIe . .... of doe ' rr.. ....... ID 
II _ a e:qn, dIfre-.r die lhIhoeuIIJ TraDerc-.:J. IdII _ BDUII T~ TIle ,,**,-.Ie.i.o allla:jInIIII-.. 
.rc-t c:a.pa tor Barry II _ tIIId 01 roucfI..... I"&IlJD8d tneb .. die. - ~ aid dIere Ie_ 
~ . .. wet. CIIraaP dIeft ~ 01 die IIIde 01 U.s. SI aft '9aY .............. ..t.edcJadr !'« die ftnl tt.e lie C!l<- .... doll ., c.IIa1r ...aId p:r IUIau buard. lie aId.- A ...... • TbaaI..... Pola 
~ die pralliema aDd .nod: Ia. TIle brtdp lila wbeeIcbaJ.r • ., lie -..:t em or Uoe a.pda P-.oaa. 
sru wbeeI-dWr adjotM die C>DaJt .. UaIYer- die tncb """ oftee a wIoeel- wIlk:h aft cJoeer ID die c"",-
IIIIdeaCa tau. .u, Part: ... tile IIeSl leSL. chaJ.r II:Ide!o! Ie iDcapIiIIIe Of .... IIafJdJIIp.. 
~. wb«1~ There ... dIree-_ d.nIp freeIIIa Il. 
atp ... pan 0( a ....tr deaI- ella CIIIIId eua,cau.e a wbeeI The P""'P c:.baI.rm"" uId Pill S .... ~.p,. ebn 
till .... die ...--. Of dIalJ' rollDppJe Ol' ....... ~ u.s, 51 ~ IIOJ ~~ _ ~ . 
wtIeddIaIr........... ReauIu WOrpDaeJ'ft ~ tile n... a c.rouIoo& p&aJ'd .. 1Ur· _ . --.. -.wi_ 
.... e rei""", New. 21 bJ ~ .. ~~ ~~ ~ PIlI CI_ "'-8DCl.t.JIra-=~~ ~e_rt11n~I~a SIU proliect ~~ -- ~ ~- -- ----
__  U  ~ cauae !bere are III> aut>.... ta'IiJry ... .........,.,.,. tile 1nI-
panmenr of Speech. WO......-em ' .ald tile tiadoa at 6~ DeW member ... 
The _y bepn .Ith A trip f~ .tIeeichalr __ ....... eroas tbe aeJea:Joa 01 lour -
trom Wneon Hall to <be Com- may a lect lraffle again to gft 0lIl0 • p1ed&ea aDd tbe rectpktK oJ 
gMIIIicalona BulIdlnl- ~ I"ad!ns ID tile Unt- t b" 0ul .... ndJn& IDt:ramural 
-+4orsen-m • makin, <be yealry C""'"r. FootbaJI ........... Award. 
trtp In A wbeelchalr ..... K- space activity The pub !TOm u .. """ Hall Tbe DeW metIIberJ are Carl 
compmled bJ A _Ieball' LO , he Com"JUIIlcadoIIa Bun6-~ San AJIfOIIIo • Tes.. 
r ....... aDd ,"",p member. Ins bu ""Hal obaucl" • • be m.tb; ROD Jar.ob.W_-
John Taahler. A project .hlcb may A!fecI .ald . "Tber~ La A a- aM cbeaer. buaiDe ... ; OovldPbil • 
•• Aa we Itaned out onto fUlUEC &ctJYUieB 1n .pact: 1. ~ mo_ fenct: rhm: run parallel Ups, Holmdel. N.J., journa-
Wall SC:T~" 'Moraen.stern underwa y a l SIU ' 5 School of to one ~r. The wbeel- l.1sm: I:CDDe(b Rusao. Evre r-
uld . " Wehoped<becu a """" Technol",y. ch~!r &ruden, ",u. matr the green Part . hIslor y . andTer· 
Me Ia or It would h,ive been The proJeCt. ~m uled " Ad- ngbr CUI at t~ n&M t1m~ r y SJetmam. RoaeUe. r:ng1-
aU Mer. There art" 00 . 'de- vanced Slruc( ur al (')etugnCon- o r he wUI end up tn I cI1tc,h 0, neert~. Ron Jarub w •• SC'-
_alta dong [hi s panlculA-r cepc.a for FutW'"c S~Ct Mia - • lee-t ed •• (b e' OCISU ndlng 
areo. alo ...... La Ilnanced Ih rQU3b Corl.oruicl.".., oJlia pledge by member . of lhe 
C ••• • Delt. 10 .1a0. • .... '" from lbe NA"onal AC~;: c:::::e~~mbera 01 <be ~"::=~ :~d'-S=lnAi~; i.....u. - Iod, boaa Rbo pledge cluB n e BJU 
Gamm. [)elu Will apoo.eor 
tbe film "lJIy" 10 t W O ahow-
1:11_ Dec. 6 at Furr Aud tro-
num, 
The flrl1 Mo V1e Hour Will 
be It 7:30 p. m. Tbe &t:cond 
abo_ w, U be: ill 10:30 p. m. 
Adml.s,on price I I 75 cent • • 
.4" .... .,,1"' .4".. 
,w,- _IK' oJ/iun 
The pie. c Ia .. 01 Alpbo 
Koppa Alpbo IOCI.I aororlty 
r.cenuy elect t'd Irtl Roben., 
• ~pbomore fro m Chic_CO . 
•• pre . ldenl . 
Oc'her office r " arc Ve rl~ne 
Lamplo ),. BI... I . land. vice 
p ..... ldent ; "h o nd. l'irnrr . 
CbJca,o. IoC c rc-tary ; Barbar. 
RI.MSd. ChJc •• o . trt: l .. ur ~ r : and 
Rachelle Jone •• CMco", • .a-
dal chaIrman. 
Ocher pa", dpu ar. Shlro n 
B1l1ln",r . C hic o",. LInda 
Brandl . C hi c &,0 ; Adrtt1'l.De 
Brook • • Chlcal"; Lll)da Crq-
ory. Eut St. Loul.; Hrle"" 
Hall. ChlcaJO ; Patricia Man· 
.... Mrmpbia . Te nn.; 1 .. 4 
Ro. a.lyn SmJth. Loui • • llle. Ky. 
hftb ~r. PoetJllaater Hubert. L Go- Lel.sc.h. Jim J e r cb , 8C'c r etaq -
Acc o rding [0 Joa.epb D. torm announced t bat I. n.ew tr easurer; 8t1l G.arm,lln 100 
ellmon, fiscal OU ICeT tor lbe aectlon 0: po. otftu l.oc.t Matlhew Mal aya . 
project , resear ch ' !\as been box.ea ba .• br.en lnaalledlDt.he Fred Carlaon _u It.e.' rl.'-
c.oncenuated In tW o m.tn lobby 0,' the Carbood.lJe poR dplent of tlx- OuxSl&nd.I.n& tn-
.rc,,: (be &eOC rl-llOn of I. ofllce. tr8mural F ootba ll M.h.i.ge.r 
wlde ...nelY of sHuaura. de- Anyone ~Nereated in !'eDl.iJ:ti ~ Award given b~ It"t'C Int ramural 
.!Jru:oncepc. aDdlbede",,1op- 0 boll abould can tbe linance OffIce. Carlson I •• JUnior 
met. oIleometrtc dea tgDcon- Kelion of tbe p::»at office for trom Pax ton rna):)r l'" I.,rI prc-
cepta In particular. more information. fttennaq rned.ic lrr . 
Ile.-arch began. ilnd 18 sti ll 
concerned to som .. · degrce , 
_ I (b {he development 0( a 
.,anet '1 ot concepc a fo r the 
cic ... n o( all type. of atru( -
.. u rea whJe h apace mJ .slona 
might require. Concel" de-
ve loped In mi. phase ot lbe 
project b.ave ranged fr om 
Id e .. for pactall" a.at: ro-
Raur. ' rood to Idea. for the 
It:uul de llgn 01 apace atruc -
lurea . 
The primar y ooncerarat1oa 
01 !IM: pro)eel la "'"' In <be 
. r c a of l eOrDe'trtcal anac:ture 
de.I,n concep: a. In thi. arel . 
[be re.ear cb has braeched lD 
nro :Urcctiona. 0,. 'a the 
ar ea 01 aanatormadoD COD-
ccp" 1oJ' e.q.aadlbJe anoc-
...... ca aDd tbe o<bel' I. con • 
etmed ,., t h coneepta tor 
~lIJlber.,... 
~does 









ON SMAU. MI DIUM & LAROE 
PIZZAS 
YlII ......... e.~ 
n..n.d." n....tt .. ;y;,. 0.., 
II !>as nollung to de .,I h 
c:aIoneo It'. 0 Jpeaal 
f ........ ~ .... .. . 
ca..-d by 18Dpcnr)' 
_ter·woiIJhl build·up 
Oh. you Imow ... that 
uncomlortable full 
1 .... iD( lhat ..-h up 
00 )"'OU 1M ....,k !>rIo ... 
)"OUr meoatnW penod 
Tbia ~uid ret.en1Jon ... , 
001)' pia,n ba>'OC .,lb 
)"OUr loob but bow 
_,...! ... -o. 
( 'I pub pft.ure em ddj:ale __ and 





....,.....;... ~ PAJoI PRll" 
It .... tty ~ w\S·_hl ,.. 
I,O ...... __ ~~. 
-;a-. eiooI {,_..-wed Cr..p.. 
PAMPiUN .......... poried 
.. , _ ....... U- ptriod.. 







YOU CAN GET 
FlnTCENTS 
OFF TIlE PRICE OF 
ANT DELICIOUS PIZZA 
AT urTLE CAESAR'S! 
JtJST BRING TIlE COUPON! 
OPEN EVERYDAY 
ATUA.M. 











~ ... e_carM WI_CAl&. .. , .. 
JllZZAeJIIZZAeRZZA 
If .,... ... , ...... It aba 1IIdII. ...... ..s traIItUW 
... SIll . ... ron.ry ......... Ota.. ... dqI 
.....,. a lO-!IIdI .....,e Joe Ia .... diu a~. trY '.~··ciI_~_ 
It. :~:::2:r~!:~~~::~;:~==~~~~:::?:r::::;;~~~!!~~~~~::~ ~~"""",m _1a~~..-wa~.la~ te-
a U- .,ad ......... beat -......,.u.on. ~ '~ ... 
c .... ~ .... '" rec:orcl-~ 8peed re- . -.l!tled.., QIIbonib Jac:t.. Yad:AJ1a.ll.mC-p. 
1jI&I.r.. a IIIIarp au ,bat "feela jrMt dPl.' top...... ..s Dema ~, III a beD. 11m HemII · SIIadee n1.,. and Ilritca III esaaJy tile r1Ibt opot eftrY fuIdoe ...... ~BUnUId by ~ tiny ~ RDII 
....... ~ aal4. --.....ne Cw-.. SdIIioJq. Pall SodtD _ I. 
KII ~ bour. '" train- E-x tribal rythauIa were TndIl. 
~ before eftJ"y coruat 101ft played by • bcqo cInIID trio 1_ Bum&, lec:blrer llllbe 
In coadi. lon and '0 lmprO'l'e ..... er hol!J-:v co-. cf ~y Aabky. Qep.rtme.tof~ bl. ,echnlque" ..,., I.UU J Lnt Bar-. and 0<1a Goold. ... ~ • • • faculry 
OIcka>D .... a arrluUy ou.er - mualcal aelecUoDr member • 
• dected c:I>o!>ptJ1I au. }. __ J • 
It baa a !IYC-pound bead at lW UU(.I Je1"t1U!ie 
11_ a,eel on a l8-1ocIl handle. 
(An ord l.na.r) u.e b.u a loQ&er 
b..a.Mle and a three or four 
pound bead.) Dlchon keepa 
tbe .~ boned ((' r azor-.harp-!'lie" and proc.ectll It f rom 
c1ama,c when no( 10 LI...K' Wllh 
• homemade woodeD .btck! . 
Dic kton, 22, 18 enc:buai.aatlc 
abo... fo,r ealTY but modeat 
a.bow bla accompllabme", • . 
He Ie I t eAin min Who, by ex-
limple and exhon£tlon. .JIlce 
b1a fe l low foreary AUdenu 
to lop performance. c1ur1~ 
COIle&i.IC oonc.eau. 
A t.ouab compttitor 1n foreatry &kW. comeata. Dh:..kaon 
uauaIJy quaUfiea In aeveraJ "enta ~n ,be SIU foreot f) 
Club hold,o U. Sj1I"~ Jui:>Ue., '0 pick member. 10 repreaem 
the club In tbe faU Midweat forear:era Concl&Yea and other 
""ercoUepa.e co .. _I. 
WhIM ~ ~ I. btl bea, "eN, OIckaon ....aU y 
Ia ........ he lop qualIflera In IOhacco .pUlI,. "'th accuracy 
II 10 fee., ..... 1(; one-.... n ..... ' .. o- .... n buclr;1,. (CUlti,. 
'brouib 14-1JtClI ~e ...... lth a cro.8CUl .... ). 
Ot_ .. ,;, ,.e&!" ~""ed OUlataJ>dJ,. C lub Member 
, by f.lIow __ ,. cf lbe SIU fore.ay Club ......... 
eleaed pr_ .. of .he voup for .be curr"" year . He 
p ..... 10 ~ lu ~,e RlIIIy a. 51U for a mu,era 
..... ee 1ft for •• ry, apedaUzln& In fore .. produa:lon manaJe-
...... 
'Invisible' building de8igned 
S<udenU UYtnI In lbe 011-
campus -.tna facUltiea o f 
UDIYeUUy Part, B r u , b 
Towen, Tbomp""" Point and 
Sm all Group HoualnB who In-
t~d to remain on cam pu. OYer 
, he Thant.ag1YIng break, will 
be moyed ro It:mpo rary quar-
te r . CX'I Tbompaon Potnr.. AC-
co rd!ng to 1. W. Gasser , IU-
pc rtntendefo< of lDl e rnal aI-
f.t r. of [~ bouslng bu a tne " 
w rvlcea. 
G a .. e r said A.bbo<t H alJ fo r 
:nen and !'ydw1n Hill for ...... 
me'! will ~mdn open. Scu-
denu will no( UK tbe- room. 
In ,Ile ac hAl" , but will oc -
cupy me corridor. and ,be 
lounges. Studenta ",aylnl In 
, Ileac bAJ; • ..-til be cha'"led 
$ 1 • day during til< break . 
C •• .ee r " ld. 
Tbr rea.an fo r (be mov tn, 
of lbe atudenta, &coord"" ro 
Guaer, Ia ro prot_ me 
prope rt)' of 11>e atudenu """ 
w1ll not be on c am"". dUring 
me break_ 
All the food ae nrlua for 
011 campo. bou."'1 wtli be 
cloeed durtnl me break. The 
0 .... Room In me UnlYeralty 
Cent.er, ho .. ...,"r, wtll be open 
from S::!O a_m. '0 4 p.m. on 
NaY. 2?tb and 2'lth.. 
fewer then :ZOO.wdent a are 
"~ed ro remaIB on cam ""a 
dw1tI& me TbaJIk.g1Y1ft1 boIl-
clay. aaJ<:l Gaaaer. 
SIU 'ea.. Ia Nepal 
SlU baa a left-member edu -
eatIoa _m wort:inc ,"11> a.. 
P'"~'" 01 a.. A_n c:oun-
trycf 
(A, T. Y_r Uklllfl 
. . .§tyie4 le lIa,eIa 
~T_ ...... s-ftr 
....,.---.c._ 
SAVE THIS COUPON 
......rllCe.ler 
.... -~-- ........ --....... ~ ....... , ... o o_~ __ ., __ • 
J" ..... r... .... c-.e 
'a .... ___ ,.,. ... fill ,... u.. 
., " .... .,..I .... l.--... ..... ~ c...-. .... J 
---
aD'" ........ ,..,.,...... ... Uda caN ..... 
,.. ..... ... 
~®~~~ 
Examinations for Teachers' Certifiates 
CHICAGO PUBUC SCHOOLS 
Dm III EuMlnatien: THURSDAY, JAMUAIIY Z. ,_ 
DulIIina fer FlIiD&: IIO.OAY, DfCDll£ILl. '-' 
.... p .... 
(AoPhc.~ IOn. pos;I~ o.c:.mc.r L 1..961 ~II be ~ 
TItle of examlnellon: 




___ NaCT1CAI. AII"fS 
.u&IC 
'Iac:.IIf~ - Cindb 1Ll 
KIOICa 
---










A c.and1llCM1e 'Ot • l.eacf'u .... C*1tf'1c:ata ,.., ...... ~ tar 
tt. ea.&""Wn.t-on tf hit h.U CIOI.I1IItI 1ft ~ ..... ~ tID.~, 
o.cr-. .... "'oC~ ~" ..- ..... """ ...... tor • ...., I. -. 
01 .. ...... ~ trom ., ~ cot .. 01 ~ end 
.,u ~ , II requ.~ "'due,.' ......... ~ tID"'" 
.... """ ot_ .. f--, l l_ E-... "''''''''''- ... CCIU'WO _ -.. ""'" .. _ tor 1IIa .... _ 
--
-.c..c ......... __ ~ __ ..,.. .... 
c.~  " UST e. In tt. .. of tfIIt 8aerdol ~ nell 
_.- _ .0.-- 2. 1_ 4.)11 .... 
CNIOlOOTtS AR£ MQU(STlD TO FlU AP'rI..ICAflOflS AS 
SOON AS POSS'BU. 
fli'\lQGI ...... JCW'I.,"bt~ .. ...... ~'" . , __ n. __"'HiIIo __ T _ 
_ .... _ Jl .. __ .... _"'~._ At 
___OONOt_-.... ............... ....,. 
-~ ... --~..,.~bp.,....l ar ....... __ 
_ "'~_UI 
CHlCACO PUILIC SCHOOLS 
llIIK u. 500lI0-'0-._''' 





.... u . 
1 
'. 
... .; "'.H (f4 1 1 __ IOf • ~ol~ ..... ~ Irlt al'. 01 
.* I..lae .. F""'·. G.le'....,. Clustc ,"If' alata •• 
'5..'-.e&l tU • ...n Ilal. ".ba ""OrH ,_'elf' O •
.... ce. of oee ... lwo ' " .,d. "' .... YO to • 'I-i Sa-
, ... _f_. ( P"olO b) 811fT)" kal . ... ' 
Records fall as SIU romps 68-6 
SIU c.Ioaed II. 19011 a m-
PS'in In i lorlau. alyle FrJ-
day nl.,. b.y _ t lnJ . .. «<-
ord. and -tyID, rIIrff ochers. 
En rGOa" to tbdr alJUb 91n 
... 1_ .nre.: I_a, lhe Sa-
lu\r;j. raded up 68 pol ... In 
lbelt Soudnr_ 
Mtiaourl State at BUiiCh Me -
mortal Siadium tn (be.' f ounh 
annl.l&J Gateway c ta.,le. 
The 68 point s _ •• «'C -
ord fo r w mose palm a sco red, 
er ulnJ tIw old m a rt of b611Cl 
In 1960 opJn. Eulern ~lIct.­
I&an. 
G ot n g Into tht- game. 
Souther .. IIad .cored only 137 
polma fo r '\n iver.ge of 19 
polt.. a $me. The SaJukl . ' 
previous h tbul seaaoo .aa 
2 .. poin ... .it 1 1nst UJlUf TCGh. 
Sou!hern aloo .. qualc<l lhe 
rna rk fo r (he moSt touchdowns 
tn orx ,arne with Dine. _hlch 
• • 1 1180 e-sublh,bed I n the 
1960 Eutern Mlc.ht,," c o n-
l e ... . 
J 0 h n Qui lI .. n, namc<l tile 
Moal Va luable PI~ Y<'r 01 lhe 
,a""" and OouallollJ"IIcr .. ach 
raced for t hr~' touchdowns. 
ROier Kw,. drov~ for I~ 
laUl"., and Roy Guy acootc<l 
lor one . 
T"" pnle aJ..o u_ SIU 
M! • r ecord for 'rno.( held 
100lI in ••• .,n wilh ecven. 
Tbr p~eY1"'" h1&b - .. al. 
I.... year when the Sa I,*1 
p1a,...s 10.-... ea. 
"lit., Bradley' . ",., "nab"'" 
him to bnat lour r cc:orcla.. 
He _ ._ mut. lor tIw 
__ exlfa po\JIU ID a ,a_ 
aAll I .. a _ BndIe1 
....... ""e ..... ~I .. tid. _ 10 lot 
tbe ye.a.f. BcKh r L"C.o rdJi WCh, 
he ld b) Bob High. who c. -
t.a bluhcd them I n 190 1. 
BradJc)" s othe r IWO to.a r'-: ... 
we r e on field g~l..& . 6C'Vcn In 
one lC'ason and seve n fo r a 
c.arec:r , He has 01"lC' )'car 
o r eUglbllll), re maining. Tht: 
ticks broke Ralph G.Uo.~ y · ~ 
H.·c o r ds M-' u a. sea_eon . 
HOU.,l3e r . il."<i IWO marts . 
retlanl"l a puns 7 4 ) arda and 
r C'cc lvlng 1.0 lOUchdown 
J)a 8 &e 8 , 
The puna retur n rt.-<o r d 15 
sh~red with C a!'" vcr Shannon 
woo establis hed II in l Q~i, 
T~ tWO to uc.hdown n ."Ccption 
rt"C" rd I . ... .., held by Bonnie 
51'-- 11 on, 1963, It a r r y Bob-
bill, 196.l; Rudy PbtIU ps,I904. 
Tom M •• M.') . IQ(H, and J ohn 
Ft ;"nc(' , 196i . 
SIU's opponent s we r e 
" ...,.. the _end wltb .,.,. b" 
RIpl'lac, Ii ..... oo humlh.lc<I 
Twu I ~. Tulu do_""" 
Soutbern 2b-J.. 
The SaI,*I. 0 1 he r O J>-
pone r&.8 , In aU .. .. p ll. I • • ar c 
U 10110 • ., 
DRAKE 38 
- lor ..... - ttM-. t!DH. n.c 
toadIaIl aod .oftba1I-couma-
~ Ad ~ ____ Can..-k-.c:am-
' Ie iIIIn_ ....,.. • S1U pu. 
1. at .. aU lime biaII.... rto?n: are pna.1ce fadlI-
YTI --- are ... "xcq>- t.iea at VT1 lor llftieI 
...... CTOT"Ctt.' nr<:\em-:aiiif~ Jila, 
N~.' NarUn. coordlau .... of ba4mI ...... , b&aked>IIU .. . WIm-
tIw ... ramural AtNt!'Iic Pro- mt ",. ....U.-yball, btlndball, 
era"'· . SOU, and- rrad: ~ .. tJ 1~1d are 
Mlk- .. .-. restdJ"I! 0\ on lhe Car1>oa4al t.mpus 
vn psrUClpll l." In the men's onl) . 
r esadlt'n..:c M ll Ie.,..... alOOiS 
wub men hVlI'Ig In Tbomp.son 
Pol ,. . ruverslI) Part .Ad 
SouI.htrn A c r c." s Rea.ukn .: 
Hall •. 
Ttk-rr arc (nrC'<" other In -
Ifamur.l l Ie.gucs - t he.- tral~r­
nu) Ua~ue . lhe O U-C ampu_ 
Dorm l..c."agu..· J;nd (be 1.OOc -
~ndt..... U·.SLk.' . 1 beT'-" arC' 
no wom e- n'b k .l8\kli o r team. 
an c lud ,,' d In (he JOIramural 
program. 
VTI h..ab Ita. v wn I.lIIClhuc,; 
Mo~ u.r.amural actl'ritlc. 
a. VTI arc ocbrclWood tlurtna 
t bt- ~ir: bec.au..e a I1UIDbu of 
VT\ .. ud .. nuaobomcon t-
crtda. Manin aakL 
Intram .... aJ. ..... ru •• SIL 
bav .. practiCAlly o u t, ro_ n 
me. r faclllt lea, Nutin con-
t lnuctl. He aaJd that die pro-
.,....... new Irwramunl rec.re-
allonal buJl4lnc w,1l pro lei< 
bett~r accomo4adOiIl' for 
more lIudcnla.. 
Five swimming mark8 fall 
in squad meet; ES8ick happy 
OM V.,.-&.1I y r t."(Ord , l wopool 
rc co r dJi: and ' wo Ir l.·lSh m e n n · · 
or C1b .... "r t. b rok" n "I the..' .I n -
n u'" I Imra. aqua'" sWi mming 
m e,,", Sa lura.a ) . 
The Ma roun6 wo n t~ m("'t,."' 
wit h. (ola l o f .. ~ pOI nlll whlll-
l he W h.l les tKo r ,-d 37 POlIll!; . 
' · TtM.· I,,·.am,. W\" r ,,' hrok.\.· n 
up o n an ab ll ll) baSI,. In.lii:c .ld 
of c la sfu t lcallon. " R I) I,. a-
lih. k . rlt.". d s "' l mml1~ c...oa ... h . 
A.a ld. 
Pc('r R ei d. a f reshman 
f r o m Srdne). Au .. lral ,a . k'1 
a var ally h :cord In tilt:.- t OlJ 
IndiVidual mc: <1Jc)' wll h a 11m .. : 
of 4 ; 28 .,~. 1 hi .. II m t." lIi al.Jlo 
a poo l .. nd fTt.' .hman h · .. urd 
In the e ve ,.. . 
Re .d &l IM) "I ~ r '"-"<Ord In 
l be 200 back .trok~ wll h a 
ti m , of 2:00 ••• 
Bruce S.rlner . I IIOphomon: 
f ro m Ho m ewood. Ullno' a . IIC"I 
a pool r «xord In the 16!K.1 
wll h • tt m e o f 17:02 ••• Petter 
r e-cord I n I he 2tAJ brea .. _at rok .. ' 
wllh a limit 01 1: 19..0. 
" 1 wa. o nteN wl1h lhe.' 
pcno.r m 2f'K.C". al Ih •• 11m .. · 01 
lhe ye ar Wllh Ibt" amoun! o f 
I ra . nlng .... · · ve h.ad thl. fall" . 
t:. . a ld ".d. 
"W e ' v e b...""C' n .Iml~ o u, 
prac ll("~ towa rd ~ndur.nc<' .... 
oppo6C'd 10 apc-cd wort ." I ,-
a. k "Id. ' - nUI no_ ltal w,-
.If," In lood .. o ndilion w, "'11 
IRan wo rk ... o n Ilpo.-d:· 
W I nnrr" tn OCMr eVent . 
_ en .. Vern Oaa" h In (he: ]()I.) 
frC'C tlty le _uh a lime o f H i ... . 
Sener In the ~ 'rn-" )'ie w ith 
a : 23_5 . Brad C lt-nn In It--
100 bullcrfl ) Wll h .. 2:U. .b . 
rim Ut,X .,n In lhe ')(.(J f rn.--
"qlc _lIh • lime 01 !l:Ob.O. 
and UU I No )'C'. tn the f OO 
f n .. "C'IiJ)1c' r(' la) . ,Ih a lime.' o f 
3: H .4. 
Scott Conte I and LM tKh tit.-d 
In the 100 fr ,"-'C&1ylc wHhumt- • 
01 : f Q.b and On .... e Jacot.rn 
h-ad ,he.- f ... t:>" time 01 3: . i . IJ 
• Your 
In.uranc. 
Explr. In Th. 
•• xl 30 Day. 
Loo .... ' F-O. v .... ue: 
...... TO .. IU ..... cr 
DISCOVER HOW SENTRY 
LOOKS OUT FOR YOUI 
0- .......... '''iCJ .......... .., ,.... -., .... 
,..~"'4".~""'· ""'~"""''''' Ft ...... ~ . .... 1 .. Ii ..... '" ... eMI . .... ~ 
.... . ,' ,_ ..... s.., ........... r ................. ...... 




c.-. .... 07..tll ' 
~a 
fl.oak 8pi8a CeDteDary 
pIIIIbeIII Gar,,",a __ ner-
a~ 10 ' ~ aDd bI. career 
~1017.a. 
HopduUy. 'ln1dway IhrOUlJl lbia year. __ II cam-
pal"," GarTen will surpus 
SW'. dlree-,...... old rcconl 
at 1,010 potau bdd by George 
M~II Ind 1.120 lOti I ~\d 
b) uny Whil lod: . 
~ 10 bt . 10111 11M of 
c red1Llab t. a aecood team 
11I - lourney pi<t wbeD SIU troll 
l~ NIT In 1% 7. Garr ... 1 
lmprca .ed many profe •• _ona.! 
bllt elboll . ....... wllh hli 
qutd:ne •• and nuneuvt:'rabll-
O. J. Sf." .... '.POred Ity. 
"Since I &lUt ed "pIa yt lll 
bai t_II In lII.h "ado I 
.... ed .0 pi! y profu aional 
baaketboll: Garret ' &ald. "I 
NEW YOU (AP) -Sout~rn hayen ' l bee n cOIX,cled by .n) 
California'. 0;1. SimI*'" I. panJcular lum "" fu Ind 
eJrPKled 10 lie 1Ulme<l wtnner r lsh< now I'm jIlal worryt", 
of t!>e Het .... an Trophy T\lee- lboul 1M. year." 
day. · 'h'. lotlcn me a n athlet ic 
Tbr OoWDCOwn AthletiC Club Kholarslup and I fr"" <du-
aJ'UIOUnCed • pre • • confeTenC.~ calion. oo Garrd .... 'd. 
ot DOOn . EST. 0' wb\CJI final MI)orln& In phy. lc_ 1 <du· 
VOlin, wU1 ~ d_'ac.loeed (o r c.oil,ton, Garren, a na t ive: 01 
t!>e beatcoliepfoDlbal l pllyer C" n I TO 110, bopc. 10 wort 
of lbe year. eomeda y c,oa,chl--. o r lcachlng 
Slm,peoa, wI>o bas ohatt.""'" _tbJetJc Hilla 10 y ou n, e r 
coll~ ....... "" nco.rd'" cIIlldren. 
leaclinl Scurhern CII tbroup "I' ve W.llIed .0 be IUcce .. -
an uabearen sea_ and Ina> . lUI , ... eD from tbe bC!J1nni .... " 
tile IIose Bowl, , . bel"U, Garrell &ald. " I'ft W.llled 
Jnoreel for _t!>e honor. .0 be uln 800d II wbalever 
~.::.~ 
6caDDIJt& dIia • e •• 0 D' a 
acI>edcle. Garren plcb T1ilDa 
and SourttrnI M~ UIWD 
at tbe .."..tIer , ....... dw the 
Salukla .-tU face . 
"Tula Ia aI •• y. hard co 
Ileal:' Garrett &ald. ~ .... 
SMV bas alrudy bee. rated ' 
. a one of the top ten pre-
.e&aon pi ck&... I haven' , beeQ 
In • pme f'" lbat I dido', 
tb.1nk we cou!4n' t _In." 
G.1rreu won', predict ano-
lber H-2 record Ute lbe NlT 
champion team,bu. be expecu 
IbA' lhe salukJ. wUI Improve 
acveral noc cbes on latA Ka -
8On'. l"ec~cL 
" We Lact t'd experience and 
II showe d up In tilt- p .mcli:' 
Ga ncil &ald. " Theee .... 
some: tension. We used to 
r . ly on F r azer ~I the. man 
10 com e thro ugh In t lk 00 -
or-djc s ll u.auona.. I'm sure 
we'll do well Ih lS ee&aOn bc-
c.a u.sc we hlft' good bench 
lur .: f\Kth , ' · 
Gar r,,: '! . .. t.o mar ried h i. 
high &Chaol 5we-et he-a n. u-
Ri •• Gardner. on S~cmbC'r 
21. plans to grld~lc In th t" 
summer o f 19Qq. 
" No maner what h.app,."n. 
wJtb pro baJl, , .ant m y col-
lese degree." Garrell 1I1d. 
"Wben it come. rip down 
10 It . you need IbA, dqr~ 
In 1M 10,. .. run." 
Dlt'" t;&lTt" tI 1eM'. tlll,1I daHa, lIu' \ "".'l.) ~ fr~." ••• ' __ f' In a 1O rOf 
'.0 ,ct . ala . ' ,&nt'U ••• 1I,,1l .cOt., 
til .... a.t • __ ... IUt 11 polaU ud .. 0 ..... 
to .el a... sn ,.cord '0. lolal 
powta lilts .""IWMI . 
f P ltoto by " .. . aan. ' 
Oaily Egyptia~- Classified Action Ads 
FO. SALE 
aa c.w )lfW1IfW • ....,. .... 
~!;~-. -:. 
I ......... .u... __ . 
..... ~ ........ .. ... . 
--
Tbe Dally Egyp<lan reee ...... lbe rl3bl'o re ;<a any Idvenlallll copy. No reluncla on e&DCelied ad .. 
~IC 11 __ 1 1 • • e.- .... ,.... 
ofta. 03-"~. ." . ... 
= .. ,::,.:;.DOu~"~ 
JOJe.. . ' .7L$A 
_ .... an:.....-c_ . 
.oo ,....*- ,..~IIf'M-r '" 
.'1.,. 
),...,.... rp ........... .....:. 1m ~ •• 
~. ~,...&t .I T • . I K ...... 
....... 
E.&Jp. Dar_ ~r.cl lor _ ... . . u . 
...... -r-:.. ,rn~ . C "I~ 
fialMT • • " ....... ~ .'V78 
ftirib AfU •• I~ ... :.L. u.ef q.,. 
Jr ... St. IU .... ..... !40 ..... 41 •• 1101.8 
*'- 1.ta60 ............. . 'I~/_ 
...... .,.....- ... ,.,....., ........ , 
~KJ"....')I • • J7'9i • • 7OOft 
. u.. K-.JJ ,--r-... Wi ... ' .... • 
tpr_~ Sc<cJoor.,-.c.e.l. 
.'14!ft 
• !Oo.1G. f w WlaU' C:-r . 
; U'ko TJ'~ c..u.. ..... u 
~. ~.1I C5'~ .,.... 
... .. . ~R&II~ . ..... 
~ .... . .. .1.tU. 0711. 
~Jm=.=.~ ... ~ 
.,.,.....,.. .. _.na 
~ ..... : . :"~~. 
--
~... 1 prLa ... , • _prJ-. 
I , ... drr. Popbr .... , ,- IG ~
' 61, .0. ~_ ... ·:.aIJ . l...ada c. 
... ,. ~j .~ 
~. 1 :,.,. ... ~;:.' ~. ~~ ~ 
fI~ U.8 
M"W to.. _ ,....." .. C ... ,...,......, 
......... 1 ___ PU I . l'woru HJ .... ' )1. 
_JIOOO • .-. .r aU.,., "'" W,_., . 
.,-
HELP WANTED 
_.--.K. ,...-... ' .. 1,.".. ........ "'" 
.... 1D1~a.t ... ~ ..... ... 
....,~ ... 1.. ... 0 n l. . :). .,. 
SOVIets Of FE lED 
WANTED 
~...w:t5 ... r ... ~ ( CIW •• 
Aa,-. .. , .... ... .. , ...... Cl IP __ .. .. 
~..,-o~~.o. ... ~ 
tDr . n . Qu .• "'""". ».. .............. __ 
A.~ I ' ''U '''. t U.z:JU'. '1M' 
~I~ .. p .... .-_ ....... 
CW , •• , c:;o...J. -.u- 10 -..r. -,. . .r 
u aan dI _ _ • W'I . ..... z.. ""011' 
.... , .. ·c ........... ~ nlW._ 
.. c.-.,.." • • I~ . -."" ... ".,.._ua 
(..~ ~,. ~ .... .1 ... 
•• .- ........ . _1'" A._"" " . 
-..rr ...., ..... ....,. ". ..... _ 
-.u ... ......... " ,..- '1!f'V'--" 
~ ~ ....... ,. .... , Or .o. ....... 
"'-t , D) .......... m........ .,,., 
Il_, .... ".,.. H.-f.-,. Cd.) WiN. 
W". l l r~ . ~ f_ .. "..... 
.'Q 
LOST 
::. :;:.. =: ':-;:':Tr 
c..a .~ ~ 
~ ............ (;nIII. .... rL 
CII-UU. ......... . ~
h . ... -- t::":. rn. u.. 
::--... ~1:... ,"" -= 
~ = ~.rtf::=..-== 
- --
... "-"="'lCO-
=:'1"'- - .:::0 
~.I1I · 
'lindini'probienu .block sports complex 
pen 
Thanksgiving 
9AM - 5PM 
Dry Clean 
$2.600.000 toward constrUe -
(ton COS, I of die: rec.reat1on 
comples dI ... lar , . 
Tilt. a.mowJf wUI 110( be 
tnou&b to Ilnance lilt pro-
ject whlch mlstu run u high 
•• ~9 million, ac.cord1n& [ 0 
MacV1UT ... nd .artou..s loV\.8 
.UI be nece •• 1!:ltrd to con -
linue r.be p.ros:ram. 
The UnlYerllry Bualne •• 01 -
ft~ 1.1' now re -~.aJu.rtns ~ 
con..t:ructlon ~at. and dele r -
Male gymnasts to face first test 
m L""'C _ re rbt added I\Inda 
may bt- obtained, .accontina 
to Graham. 
. 'Hoptfull)' • .ndllr, • monttl, 
we'll haft A clearer Idea cd 
bow we lltand on dl1. pro -
)ect ," &aJ d Graham . 
lbr new facility will ,r~.t ­
I y Improve SlU ' II lnrr.mur~J 
program. 5.ild Crah.am. .t 
well u provtde add1nonal rec -
r(" &tiona I hetlioe s for all l r" 
denu , 
Willard Han, c.ampus ar · 
c h.1tect, .I'd me re-c~.(jon 
center _UI Incluck' I IArV 
buiJdlnc .hlcb will bouse an 
olympic -l ized . w' m mi n I 
pool. "l'bt- UnJwratl"Y 18 prel -
ently utiliz ing lilt • • Imm'n& 
pool loc.&Ced In tbe Unh'er.'ty 
School. 
AI"" Included In lilt l.c l1 -
Iry .111 be .tllbl - IUllns 
roollU. l o u n I e I , tenni., 
I quub, bandbtlU, aod beske" 
baU couna. lecordJna r.o Han. 
In Idd1Uon \0 mew usuaJ . 
l.dUrle.. tilt buI1t1\ni .w 
al.ao contain • nur6ery and 
I.unclromll. Spec.. 10 a1ao 
. laDed (D lit pro-tlded lor 
erai'm and creadft ana. Tb1a 
.ould loclude pboto labe. PO"-
.er aod pnnt .bope. aod muo -
Ie rebearsal room •. 
IncJuded In rbt atnocturt 
wUI lit three JY1IInaafum., 
<wo, II ~ leel by 100 I~, aod 
one, 100 lee. by 1100 fee l. 
CHEF'S 
• I .... - Oftlyl 12.00 
Wash 
30 lb. , - Oftly SOC 
20 lb.. - Oftl, 3SC 





- tIIIIJr: lin .... 
.. u,.1t1ay1 
JeHrey'. 
111 W_ .... 
ALI 
IT'S HERE AGAIN 
FISffPIDl 
WED. NOV. 27 "pm TO 8pm, 
ALL YOU CAN EAT 
AU THE FISH, SLAVI' & FlIED $1 00 
roTATO£S YOU CAN fAT FOI • 
cHf(iMACPIAfE 
T'UES. NOV. 26 "pm TO 8p~ 
ALL YOU CA N EA TI 
$1.00 
ALSO: POPUlAR lEd FOI 25( 
UITI.E BROWN JUG 
119 N. WASIMo',* 
